






El nuevo colegio público solo
puede construirse en el «ferial»
El Pleno Municipal del pasa-
do 3 de noviembre rechazó el re-
curso presentado por el portavoz
del PP pretendiendo impedir la
construcción del nuevo colegio
público Cervantes en los terre-
nos del ferial. Se opusieron a ese
recurso los concejales del PSOE
y de IU.
Según el acuerdo municipal
adoptado, los 10.000 m2 necesa-
rios para la construcción del nue-
vo colegio no los tiene el Ayunta-
miento en el Sector I (junto a la
Plaza de Toros), que es donde
propone el PP. Solo tiene 10.000
metros juntos en el «ferial». Por
otro lado, no se detrae ninguna
zona verde en el Parque Central.
Sólo se integrarán en el espacio
del nuevo colegio los viales de tie-
rra que ahora circundan el solar.
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Editorial en página 10
Los ejeanos visitaron el Centro Municipal de Formación 
El pasado 31 de octubre se celebró una jorna-
da de puertas abiertas del Centro Municipal de
Formación y Empleo. Durante todo el día, padres
de los alumnos que se forman en él, numerosos
ciudadanos y diferentes colectivos pudieron reco-
rrer las instalaciones del centro y comprobar el






Los impuestos municipales se
incrementarán en 2009 de acuerdo
con la cifra del IPC de octubre de
este año, que se estima de un
3.6%. Así lo acordó el Ayunta-
miento en el pleno celebrado el
pasado 3 de noviembre, con los vo-
tos a favor de PSOE y PAR y la
abstención de PP e IU.
La Concejala de Hacienda, Te-
resa Ladrero, indica que «no tenía-
mos ninguna necesidad de nego-
ciar los impuestos, dada la mayoría
absoluta de que dispone el PSOE
en el Pleno. Sin embargo, sí hemos
tenido la voluntad de negociar con
todos los grupos, dada la situación
de crisis económica».
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Se inicia la 
recuperación de
Bañera
El pasado 31 de octubre se dio
por terminada la obra de rehabili-
tación del antiguo «lavadero» de
Bañera. La inversión total ha supe-
rado los 86.000 € de los cuales el
Gobierno de Aragón ha aportado
60.000 € y el resto el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros. Esta
rehabilitación del lavadero se en-
marca dentro de una acción más
amplia: la recuperación de la zona
de Bañera, una zona que tendrá
otro significado funcional cuando
entre en funcionamiento la varian-
te, pasando de ser una carretera a
una vía urbana, con un papel más
lúdico y recreativo.
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El Hospital de Ejea cuenta con
consultas para las especialidades
de Alergología, Anestesia y Rea-
nimación, Cardiología, Cirugía
General y Digestiva, Dermatolo-




ción (entró en funcionamiento el
pasado mes de septiembre), Trau-
matología y Urología. Además,
existen áreas de hospitalización,
de cirugía, de Fisioterapia, de
La Consejera de Salud, Luisa María Noe-
no, visitó el pasado 31 de octubre el Centro de
Alta Resolución para explicar los resultados
del último año de actividad. Previamente, la
consejera se había reunido con Javier Lam-
bán, en el Ayuntamiento, donde firmó el Libro
de Honor. La Consejera indicó después ante
los medios de comunicación «sentirse muy sa-
tisfecha de cómo ha funcionado el Hospital de
Ejea. Con este centro hemos logrado mejorar
la atención asistencial rápida y de calidad de
los vecinos de Ejea y las Cinco Villas».
En su primer año de existencia
El Centro Hospitalario de Ejea acogió
27.851 consultas de especialidades
Se han realizado
614 ingresos y 
880 intervenciones
quirúrgicas
EL MINISTERIO de Medio
Ambiente colaborará en la 
financiación de la Ciudad del
Agua.
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ASAMBLEAS vecinales en 
El Bayo, Rivas, Sabinar 
y Valareña.
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ENTREGA del vehículo para
las personas mayores de los
pueblos.
Página 4 
CONVENIO con la 
Universidad sobre energías 
renovables.
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LA INSCRIPCION en la 






ACTUACION en la ribera 
del río Arba de Biel.
Página 7
25º ANIVERSARIO de SER
Cinco Villas.
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Urgencias y de pruebas diagnósti-














2 Información Noviembre 2008
Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Centro Municipal de Formación y Empleo................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
Carta a una mala
amiga
Querida amiga: sé que cuan-
do recibas esta carta no te afec-
tará lo que ponga en ella, ya que
seguirás teniendo tantos admira-
dores como por desgracia siem-
pre has tenido.
Cuando nos presentaron
apenas me gustaste, fue el paso
de los días lo que hizo que poco
a poco me gustase cada vez más
a estar contigo. Ya no me con-
formaba solo con verte los 
fines de semana sino que tam-
bién salía a tu encuentro cual-
quier día.
Fue tanto el gusto que le cogí
a nuestra relación, que ya apenas
salía con mis amigos, poco a po-
co me fui apartando de ellos,
unos porque no te querían y 
me aconsejaban que te dejara y
otros porque también estaban
enamorados de ti y no quería
compartirte con ellos.
Nuestra relación cada vez se
hacía más íntima, ya no vivía si-
no para ti. Mi primer error fue
dejar de lado mi familia, más tar-
de también por tu culpa perdí mi
trabajo, porque no le podía pres-
tar la atención suficiente y termi-
naron por despedirme, era tal la
dependencia que tenía por ti que
ya apenas podía hacer nada si no
te tenía a mi lado.
Con todo hay que añadir el
tren de vida al que me tenías so-
metido, pronto tuve que delin-
quir para poder estar juntos,
aunque tú no contenta con lo
que estaba haciendo, cada vez
me exigías más y más.
Has determinado mi vida, mi
salud, mis proyectos de liber-
tad…
Gracias que he encontrado a
A.C.V.A.A.R. donde me han
ayudado a mí y a mi familia me
he dado cuenta de que tu rela-
ción solo me trae desgracias, es
por eso que he decidido escribir-
te estas líneas para romper defi-
nitivamente, con la esperanza de
que todo aquel que lea esta car-
ta y tenga la desgracia de haber-
te conocido, también pueda dar-
se cuenta a tiempo de que
también destrozarás su vida.
HASTA NUNCA!!!!!!
P.D. Si tienes la desgracia de
conocerla y tu amor por ella te
impide dejarla pide ayuda a
A.C.V.A.A.R., y sobre todo no
se la presentes a ningún amigo
que quieras de verdad.
Felix Lahuerta
Presidente de la Asociación Cinco
Villas de Alcohólicos 
y Adictos Rehabilitados






24 al 30 nov. . . . . . . . . . . . . . Pellicer
1 al 7 dic . . . . . . . . . . . . . . . . . Martínez
8 al 14 dic . . . . . . . . . . . . . . . Irizar 
15 al 21 dic. . . . . . . . . . . . . . Navarro
22 al 28 dic. . . . . . . . . . . . . . Cerrada
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.








Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
La consejera de Salud y Consumo, Luisa María Noeno,
visitó el pasado 31 de octubre el Centro de Alta Resolu-
ción «Cinco Villas», en Ejea de los Caballeros, para ex-
plicar los resultados del último año de actividad. Previa-
mente, la consejera se ha reunido con el alcalde de Ejea,
Javier Lambán, en el Ayuntamiento, donde firmó el Libro
de Honor.
En su primer año de existencia
El Centro Hospitalario de Ejea ha acogido
27.851 consultas de especialidades
Se han realizado 614 ingresos y 880 intervenciones quirúrgicas
Después, Mª Luisa Noeno yJavier Lamban visitaronlas instalaciones del Hos-
pital. La Consejera de Salud y
Consumo indicó ante los medios
de comunicación «sentirse muy sa-
tisfecha de cómo ha funcionado el
Hospital de Ejea. Con este centro
hemos logrado mejorar la accesibi-
lidad a la atención asistencial rápi-
da y de calidad de los vecinos de
Ejea y las Cinco Villas». Por su
parte, el alcalde de Ejea, Javier
Lamban, señaló que «con el Hos-
pital de Ejea se visualiza uno de los
mandamientos que siempre debe
guiar la acción de los políticos: me-
jorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos».
El Hospital de Ejea responde,
dentro de la filosofía del Consor-
cio Aragonés de Alta Resolución,
a un modelo descentralizado de
oferta de servicios sanitarios, in-
corporando las últimas tecnologí-
as y procedimientos de gestión clí-
nica más avanzados. De esta
forma, los vecinos de las zonas de
salud de las Cinco Villas (Ejea, Sá-
daba, Sos del Rey Católico, Tauste
y Luna), donde habitan aproxima-
damente 33.000 personas, cuentan
con un centro mucho más próxi-
mo y accesible que evita desplaza-
mientos a Zaragoza para ser aten-
didos de los problemas de salud
más frecuentes, tanto para consul-
tas como para pruebas diagnósti-
cas y cirugía.
Concretamente, el Centro
«Cinco Villas» cuenta con consul-
tas para las especialidades de
Alergología, Anestesia y Reani-
mación, Cardiología, Cirugía Ge-
neral y Digestiva, Dermatología,
Digestivo, Ginecología y Obstetri-
cia, Neumología, Neurología, Me-
dicina Interna, Oftalmología,
Otorrinolaringología (ORL),
Rehabilitación (entró en funcio-
namiento el pasado mes de sep-
tiembre), Traumatología y Urolo-
gía. Además, existen áreas de
hospitalización, de cirugía, de Fi-
sioterapia, de Urgencias y de prue-
bas diagnósticas, donde se incluye
Radiología convencional, mamo-
grafías, Tomografía Axial Compu-
terizada (TAC), resonancias mag-
néticas, análisis clínicos y
Anatomía patológica.
En el futuro más próximo de
este centro está la puesta en mar-
cha de un nuevo aparato de radio-
logía simple (en noviembre), me-
jora que vendrá a sumarse a otras
llevadas a cabo en el último año
como las ecografías generales a
solicitud de los especialistas que se
vienen realizando cada 15 días
desde febrero de 2008, o el progra-
ma informático HP-HIS, utilizado
por el Servicio Aragonés de Salud
para las gestiones administrativas,
citaciones, etc. e instalado en Ejea
el pasado mes de abril.
Para llevar a cabo toda esta ac-
tividad, el centro cuenta con el tra-
bajo de 95 profesionales, 34 camas
instaladas y un área quirúrgica
compuesta por dos quirófanos,
una zona de reanimación y otra de
adaptación al medio. El edificio,
en cuya construcción se invirtie-
ron casi 11 millones de euros (un
millón corresponde a equipamien-
to), está formado por tres bloques
que suman casi 8.000 m2 de super-
ficie construida y que también al-
bergan el Centro de Salud y la se-
de del equipo del 061. La actividad
del Centro de Alta Resolución co-
menzó a principios de 2007, con
consultas y pruebas diagnósticas, y
en mayo de ese año entraron en
funcionamiento las unidades de ci-
rugía y hospitalización.
Entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de sep-
tiembre de 2008, se han contabilizado 27.851 con-
sultas de especialidades en este centro, principal-
mente de Oftalmología (5.229), Ginecología
(4.981) y Traumatología (3.995). En cuanto a las
Urgencias, en este último año se han atendido
1.568; de estas, el 24% requirió ingreso mientras
que sólo un 17% tuvo que ser derivado a otro cen-
tro sanitario.
Además, se han registrado 614 ingresos, 7.745
actuaciones en Fisioterapia y 880 intervenciones
quirúrgicas. Mayoritariamente, la actividad 
quirúrgica ha correspondido a las especialidades
de Oftalmología (256), Cirugía General y Di-
gestivo (197), Traumatología (111), Dermato-
logía (109), Ginecología (66) y Otorrinolaringo-
logía (60).
Por último, se han realizado 8.634 pruebas de
Radiología convencional, 308 ecografías, 804 ma-
mografías, 455 TAC, 551resonancias, 91 endosco-
pias de Digestivo, 251 ecocardiogramas, 45 ergo-
metrías cardiacas y 112 holter cardiaco.
Las cifras del Hospital
Noeno y Lambán en la rueda de prensa. Área de urgencias.
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FERBER CONS XXI, S. L. Teléfono: 976 662 371
Polígono Valdeferrín calle 2, parcela R-132-133 Fax: 976 662 889
Apdo. de Correos 164 Página web: www.ferbercons.com
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) E-mail: ferber@ferbercons.com
Entrega del vehículo para
las personas mayores de 
los pueblos
El acto de presentación y en-
trega del vehículo contó con la
presencia de la Concejala Dele-
gada de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, Juana Teresa
Guilleme, del Presidente del Co-
mité Provincial de Cruz Roja Es-
pañola en Zaragoza, Juan Luis
Laborda y del Presidente del
Comité Local de Cruz Roja Es-
paña en Ejea de los Caballeros,
Manuel Romeo Garde, así como
representantes municipales y
numerosos socios de la citada
entidad.
Cruz Roja en Ejea de los Ca-
balleros desarrollará el progra-
ma de transporte socio-sanitario
consistente en el traslado de per-
sonas mayores o dependientes,
empadronados en el Municipio
de Ejea de los Caballeros (in-
cluidos su pueblos) al Centro
Hospitalario de Ejea.
Los días 23, 25, 28 y 30 de octubre
Asambleas vecinales en El Bayo,
Rivas, Sabinar y Valareña
El Bayo, Rivas, Sabinar y Valareña han si-
do los primeros pueblos en los que se han ce-
lebrado en 2008 las asambleas vecinales que
el alcalde de Ejea se comprometió a convo-
car una vez año en cada uno de los pueblos.
Antes de fin de año lo hará en los cuatro
pueblos restantes, así como en los barrios ur-
banos de La Llana y Las Eras.
Estas asambleas, convoca-das conjuntamente porel alcalde de Ejea y el al-
calde del pueblo correspondien-
te, las presenta éste último dan-
do a continuación la palabra a
María Jesús Ruiz, la Concejala
Delegada, que hace una rela-
ción de las actuaciones desarro-
lladas a lo largo de 2008 en ese
pueblo concreto, bien por la
Brigada de Pueblos, creada este
año, bien por la Escuela Taller,
bien por el parque de maquina-
ria de la Diputación Provincial
en el caso de la reparación o as-
faltado de caminos, bien me-
diante empresas privadas adju-
dicatarias de las obras incluidas
en el presupuesto.
Interviene después el alcalde
de Ejea, Javier Lambán, que 
explica la nueva política de pue-
blos y sus elementos más impor-
tantes tales como «la intensifica-
ción de las relaciones entre el
Ayuntamiento y las juntas vecina-
les en ambas direcciones o la pla-
nificación integral del desarrollo
del municipio entendido como
un engranaje de nueve piezas
(Ejea y los ocho pueblos) que
han de funcionar de manera ar-
mónica y coordinada».
Silvia Gabás, Técnico de De-
sarrollo Local encargada de la
coordinación del Plan Estratégi-
co de Desarrollo de los Pueblos
de Ejea, explica el estado de los
trabajos de redacción de este
plan, que empezaron en octubre
de 2007 y está previsto que fina-
licen a lo largo del año 2009.
Alfonso Cortés, Comisario de
la Conmemoración del 50º Ani-
versario de los Pueblos de Colo-
nización, explica el programa de
actos haciendo especial referen-
cia a los que se prevé celebrar en
el pueblo en el que tiene lugar la
asamblea. Tras esta intervención,
llega el turno de los asistentes, de
cuyas quejas, críticas, sugerencias
y propuestas se levanta acta tras
la respuesta correspondiente del
alcalde de Ejea.
Antes de Navidad se celebra-
rán las asambleas correspondien-
tes en Pinsoro, Bardenas, Santa
Anastasia y Farasdués, así como
en los barrios de La Llana y de
Las Eras. Entre tanto, se reunirá
la Comisión de Coordinación Te-
rritorial del Municipio, en la que
se decidirán las inversiones de los
Pueblos para el año 2009.
El Ayuntamiento de Ejea presentaba el pasado 3 de
noviembre el nuevo vehículo que facilitará el transporte
de las personas mayores y dependientes desde los pueblos
hasta el Hospital de Ejea. Este nuevo servicio será gestio-
nado por Cruz Roja Ejea.
M.ª Jesús Ruiz, Concejala Delegada





Taller: C/. Claustro, 3
Oficina y exposición: C/. Toril, 4
Telefax: 976 660 294
EJEA DE LOS CABALLEROS
Colegiado nº 6772
C/. Claustro, 3
Tel. 976 662 407
Móvil: 650 441 063
EJEA DE LOS CABALLEROS
ÁLVARO ASÍN ORTÉN
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
Convenio con la Universidad
sobre energías renovables
En su reunión del pasado 27 de octubre, el Consejo de
Administración de SOFEJEA acordó suscribir un conve-
nio de colaboración con la empresa Enática, patrocinado-
ra de la Cátedra de Energías Renovables de la Universidad
de Zaragoza.
Los premios del Concurso para Nuevos Emprendedo-
res Monta tu Empresa, en su edición de 2008, ya han sido
fallados. De los 6 proyectos empresariales presentados
han sido seleccionados para los premios tres: Mascotas
Elite, Proyectos y Montajes Pirineos e Ides Consultores.
Los interesados en poder inscribirse como expositores
en la 11 Feria de Ejea van a disfrutar de un mes más para
poder hacerlo. Hasta el próximo 28 de noviembre se am-
plía el plazo para formalizar las inscripciones.
El objetivo del convenio es
sondear sobre las posibilidades
presentes y futuras de las energías
renovables dentro del municipio
de Ejea de los Caballeros.
El ámbito de actuación del
convenio firmado entre SOFE-
JEA y Enática –que implica di-
rectamente a la Universidad de
Zaragoza a través de la cátedra
que aborda estos temas- se cen-
tra en el impulso de proyectos y
actividades relacionados con los
posibles desarrollos de las ener-
gías renovables en Ejea de los
Caballeros: energía solar foto-
voltáica, energía termosolar,
energía eólica, biomasa, cogene-
ración y biocombustibles, entre
otros. Las acciones podrán ser de
carácter formativo, de investiga-
ción o de impulso concreto de
proyectos.
Las energías renovables se
han posicionado como una alter-
nativa viable al desarrollo eco-
nómico de los territorios.
La inscripción en la Feria 
se amplía hasta el 28 
de noviembre
La ampliación en un mes del
plazo de inscripción para la 11 Fe-
ria de Ejea, que se celebrará los
días 13, 14 y 15 de marzo de 2009,
se ha decidido ante la multitud de
llamadas y consultas que la Ofici-
na de la Feria ha registrado en la
última semana de octubre. De es-
te modo, se posibilita que los ex-
positores rezagados o que han te-
nido conocimiento tardío de los
plazos de inscripción puedan for-
malizar de manera correcta y sin
prisas su participación en la 11 Fe-
ria de Ejea.
La Oficina de la Feria de
Ejea se encuentra en las depen-
dencias de SOFEJEA (Sociedad
Municipal de Fomento), sitas en
la segunda planta del Ayunta-
miento de Ejea. El horario de
atención al público es de 8 a 15
horas, de lunes a viernes.También
se puede contactar con la Oficina
de la Feria de Ejea a través del te-
léfono (976 677 474), el fax (976
663 816) o el correo electrónico
(gestionsofejea@aytoejea.es).
Las empresas interesadas en
participar en la 11 Feria de Ejea
pueden consultar y descargar la
documentación necesaria (regla-
mento de participación, hoja de
solicitud y características técnicas
de los stands) en página web
www.sofejea.com.
Premios «Monta 
tu Empresa» 2008 
Mascotas Elite es un negocio
de comercio electrónico a través
de una página web desde donde
se comercializan productos para
mascotas y animales de compa-
ñía. Proyectos y Montajes Pirine-
os es una empresa dedicada al
montaje de sistemas de riegos
(aspersión, goteo, pívot), aplican-
do tuberías de polietileno elec-
trosoldables mediante electrofu-
sión. Idea Consultores es de una
consultora ya puesta en marcha,
que dispone de varias líneas de
negocio, entre las que destaca la
dirigida al sector del transporte y
logística mediante la distribución
y venta de diferentes productos
de software y hardware.
Los premios que el Ayunta-
miento de Ejea otorga a cada
uno de los agraciados consisten
en 2.200  brutos, un stand gra-
tuito en la Feria de Ejea y aseso-
ramiento en la puesta en funcio-
namiento del proyecto. El
concurso Monta tu Empresa está
organizado por SOFEJEA-So-
ciedad Municipal de Fomento.
El pasado 31 de octubre
Jornada de puertas abiertas en el
Centro de Formación Municipal
El pasado 31 de octubre se celebró una
jornda de puertas abiertas del Centro Mu-
nicipal de Formación y Empleo. Durante
todo el día, padres de los alumnos que se
forman en él, numerosos ciudadanos y dife-
rentes colectivos pudieron recorrer las ins-
talaciones del centro y comprobar el traba-
jo formativo que se realiza en él.
Alas 9,30 de mañana seprodujo la visita del al-calde de Ejea, Javier
Lamban, acompañado de Teresa
Ladrero, Concejala Delegada del
Centro Municipal de Formación y
Empleo y Consejera Delegada de
SOFEJEA, que se encarga de la
coordinación del Centro.También
participaron en la visita la senado-
ra Susana Sumelzo y el concejal
de urbanismo, Jesús Sarría. Fue-
ron recibidos por la Directora de
la Escuela Taller, uno de los pro-
gramas integrados en el CMFE,
Marián Aznárez, y por la directo-
ra del taller de empleo, Victoria
Irigoyen, otro de esos programas.
Junto a ellas pudieron recorrer to-
das las inslaciones y departir con
los alumnos-trabajadores.
Dentro de las instalaciones
del CMFE hay tres programas
formativos financiados por el
INAEM. Uno de ellos es la Es-
cuela Taller, en la que reciben
formación 38 alumnos en cinco
módulos formativos relaciona-
dos con la construcción (electri-
cidad, albañilería, fontanería,
carpintería de madera y carpin-
tería de metal). Los alumnos, en
edades comprendidas de 16-25
años y contratados por el Ayun-
tamiento de Ejea, reciben forma-
ción y aprenden un oficio duran-
te cuatro fases de 24 meses de
duración. La escuela taller cul-
minará en junio de 2009, y el
proyecto consiste en la rehabili-
tación de la parte baja del mer-
cado municipal.
Otro de los programas que de-
sarrolla el Centro es el Taller de
Empleo de Jardinería «Torre La
Reina». Dicho Taller tiene lugar
por quinto año consecutivo, cuya
obra consiste en la rehabilitación
del parque de Las Eras, con doce
meses de duración. Comenzó el
pasado día 1 de octubre. Los 10
alumnos (9 mujeres y 1 hombre)
están contratados por el Ayunta-
miento y son desempleados ma-
yores de 25 años.
Por último, el Centro Munici-
pal de Formación y Empleo in-
tegra diferentes cursos formati-
vos. En estos momentos, el
INAEM ha aprobado al Ayunta-
miento de Ejea tres: instalación
de sistemas fotovoltaicos y eóli-
cos de pequeña potencia, insta-
lación de sistemas de energía so-
lar térmica y soldadura de
estructuras metálicas ligeras. A
ellos pueden acceder personas
desempleadas y también traba-
jadores en activo.
Alumnos en pleno trabajo formativo. Todos los alumnos y monitores del Centro.
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A propuesta del PP
Solicitud de mejora de 
servicio de la Agencia 
Tributaria y desplazamiento a
Ejea del Juzgado de lo Penal
El Pleno del 3 de noviembre aprobó dos mociones pre-
sentadas por el PP. Una solicita la mejora del servicio que
ahora presta en Ejea la Agencia Tributaria. Otra pide el
desplazamiento hasta Ejea del Juzgado de lo Penal. To-
dos los grupos políticos municipales apoyaron estas pro-
puesta del PP.
La primera moción solicita,
en realidad, que se repongan los
servicios que hasta hace unos
meses la Agencia Tributaria
prestaba en Ejea. En el texto
presentado por el PP se dice que
«Desde hace algún tiempo, la
Agencia Tributaria ha estado re-
duciendo el personal de su ofici-
na de Ejea de los Caballeros, eli-
minando así muchos de los
servicios que durante años se
han estado prestando en nuestra
ciudad a toda la comarca de las
Cinco Villas, sin necesidad de
desplazarse a Zaragoza. Actual-
mente, son muchos los vecinos
de Ejea y pueblos que deben
desplazarse a Zaragoza para la
realización de determinadas ges-
tiones que antes podían desarro-
llarse en Ejea. Ello supone un
claro y enorme perjuicio para los
ciudadanos».
En la segunda moción se insta
al Tribunal Superior de Justicia y
al Departamento competente de
la DGA a fin de que dispongan lo
oportuno para el desplazamiento
periódico del Juzgado de lo Penal
a Ejea de los Caballeros para la
celebración de vistas de su com-
petencia en asuntos instruidos en
los Juzgados de Ejea de los Caba-
lleros. En el texto se alude a que
«se echa en falta la celebración en
nuestra localidad de vistas en
asuntos instruidos por los Juzga-
dos de Instrucción de Ejea, en las
que sea competente el Juzgado
de lo Penal y que evite a los ejea-
nos que deban someterse a dicha
jurisdicción como partes, testigos
o cualquier otra cualidad, tener
que desplazarse a Zaragoza en
una o varias ocasiones con los
perjuicios de toda índole que ello
conlleva».
A pesar de oposición del PP
El nuevo colegio público solo
puede construirse en el «ferial»
El Ayuntamiento no dispone de los 10.000 metros 
necesarios en ningún otro lugar. Además, el nuevo 
colegio no ocupará ni un metro de zona verde
El Pleno Municipal del pa-sado 3 de noviembre re-chazó el recurso de reposi-
ción presentado por el portavoz
del PP, José Antonio Leciñena, cu-
yo objetivo era desestimar la
construcción del nuevo colegio
Cervantes en los terrenos del fe-
rial. El recurso fue rechazado con
los votos del PSOE e IU y contó
con el apoyo de los de PP y PAR.
En el dictamen al recurso se
rebaten una a una las alegaciones
interpuestas por el PP. En primer
lugar, el Ayuntamiento de Ejea no
dispone de 10.000 m2 necesarios
para la construcción del nuevo co-
legio en una sola parcela dentro
del Sector I, es decir, la zona pró-
xima a la Plaza de Toros. En se-
gundo lugar, la apreciación de una
posible saturación del tráfico en
la zona es una cuestión de coor-
dinación de tráfico y movilidad
urbana que se subsanará con la
nueva variante de Ejea que, con
su apertura, conseguirá el efecto
de distribuir el tráfico por otras
zonas de la ciudad. Por otro lado,
no se detrae ninguna zona verde
en el Parque Central. Sólo se inte-
grarán en el espacio del nuevo co-
legio los viales de tierra que aho-
ra circundan el solar.
El Concejal de Urbanismo, Je-
sús Sarría, señaló a la salida del
pleno que las intenciones del PP
son claras. «Pretenden confundir a
la ciudadanía y obstruir un pro-
yecto de nuevo colegio que los eje-
anos votaron mayoritariamente,
ya que iba en nuestro programa
electoral. Las maniobras políticas
del Sr. Leciñena intentan bloquear
un colegio público pensando en la
defensa de otro privado, que, por
otra parte, no necesita defensa por-
que no va a ser perjudicado por el
nuevo colegio Cervantes. Los so-
cialistas defendemos la enseñanza
pública y por eso le dedicamos al
nuevo colegio el mejor solar que
tenemos, céntrico, que permite ac-
cesos peatonales, que no invade el
parque y que da uso a un solar que
la mayor parte del año está inutili-
zado».
Jesús Sarría añade: «Sabemos
que el PP seguirá obstruyendo
proyectos de nuestro programa
de gobierno. Proyectos que la ciu-
dadanía avaló con sus votos. Qui-
zás lo siguiente será intentar blo-
quear el nuevo campo de fútbol
en la Ciudad Deportiva. Sabemos
que algún “ideólogo” del PP ya
está recogiendo firmas para ello.
Pero nosotros, como equipo de
gobierno, seguiremos desarro-
llando el programa que todos los
ejeanos apoyaron con el 51% de
sus votos».
ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
En la imagen se aprecia que el nuevo colegio no invadirá ninguna zona verde del Parque Central.
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Se invertirán 200.000
euros en el Camino
de Bañera
Con la rehabilitación del antiguo «Lavadero»
Inicio de la recuperación integral de
la zona de Bañera
El pasado 31 de octubre se dio por terminada la obra
de rehabilitación del antiguo «lavadero» de Bañera. El al-
calde de Ejea, Javier Lambán y el director general de Vi-
vienda y Patrimonio del Gobierno de Aragón, José Luis
Castellanos, visitaron junto con otros concejales y res-
ponsables de la obra el viejo lavadero situado en un late-
ral del puente de Santa María.
Las obras de restauracióndel lavadero, que datadel año 1778, han sido
clasificadas como actuaciones
de reconstrucción y han consis-
tido en la recuperación de silla-
res y solado. La inversión total
ha superado los 86.000 € de los
cuales el Gobierno de Aragón
ha aportado 60.000 € y el resto





Desde hace unos meses el
acceso peatonal al cemente-
rio de Ejea ya se puede hacer
por un camino asfaltado. Esta
actuación ha sido realizada
por las máquinas del Parque
de Vías y Obras de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.
El asfaltado del camino per-
mite un mejor tránsito a las
personas que a pie se acer-
quen hasta el cementerio.
Nuevo aspecto 
de Trébedes 
y Mesón Viejo 
Las calles Trébedes y Me-
són Viejo ya tiene un nuevo
aspecto. Se ha procedido a la
remodelación de sus firmes
para darles un aspecto más
homogéneo. De este modo, se
equipará el modelo de firme
de las calles del Casco Histó-
rico. Las de las calles Trébe-
des y Mesón Viejo siguen el
mismo modelo que las la ca-
lles Mediavilla y Coso.
Actuación en la ribera del Arba de Biel
La recuperación de las riberas de los
ríos de Ejea de los Caballeros sigue 
a buen ritmo. En el Arba de Biel se 
han realizado diferentes actuaciones
que viene a complementar otras ante-
riores.
Debido a que se ha superado
la función original, al lavadero se
le ha dotado de nuevos elemen-
tos para incorporarlo al plan de
espacios verdes peatonales de las
riberas, creando un lugar recole-
to de plaza de inicio y fin de tra-
yecto. Así mismo, se ha recupera-
do la última imagen del lavadero,
con la recreación del tejaroz, me-
diante dos pérgolas con cubierto.
Para la conexión con el camino
de la ribera se ha añadido una
nueva escalera de piedra en el
extremo sur. También se ha recu-
rrido a la plantación de árboles y
enredaderas, así como de ilumi-
nación nocturna con apliques.
Esta rehabilitación del lavade-
ro se enmarca dentro de una ac-
ción más amplia: la recuperación
de la zona de Bañera, una zona que
tendrá otro significado funcional
cuando entre en funcionamiento la
variante, pasando de ser una carre-
tera a una vía urbana, con un papel
más lúdico y recreativo.
En este ámbito se enmarcan
dos nuevas actuaciones que se
van a acometer. Por un lado, se
procederá a realizar una actua-
ción en Camino de Bañera. El
proyecto ya está hecho y las
obras, cuya adjudicación será
próxima, supondrán una inver-
sión de 200.000 euros.
El Puente de Santa
María va ser restau-
rado en su integridad
Por otro lado, en su visita al la-
vadero, Javier Lamban y José Luis
Castellanos anunciaron la próxi-
ma intervención sobre el Puente
de Santa María. El puente, cons-
truido en piedra de sillería, va a
ser restaurado en su totalidad.
Antes de iniciar su recuperación
patrimonial y urbana será funda-
mental redefinir el sentido y regu-
lación del tráfico que soporta este
histórico puente.
El antiguo «Lavadero» ya ha
sido rehabilitado 
La rehabilitación del Lavadero de 
Bañera, construido a finales del siglo
XVIII, supone la recuperación de una par-
te fundamental de nuestra historia local.
La zona de Bañera, que va de puente a
puente del Arba de Luesia, ha sido un espa-
cio dedicado tradicionalmente a diferentes
usos en torno al agua.
Ya en la Ordinaciones Reales
de la Villa de Ejea del año 1688 se
nombra a la Fuente de la Almu-
zara, en referencia a su función
de «musara» en la época medie-
val musulmana. La «musara» era
el espacio que los musulmanes
dedicaban a los ejercicios ecues-
tres y deportivos. La ciudad mu-
sulmana se encontraba en lo que
hoy es la zona de La Corona.
Muy cerca de allí, en Las Eras, se
encontraba el cementerio, cuyos
restos se han encontrado recien-
temente. La zona de Bañera era
el espacio lúdico de los seguido-
res del Islam.
En Bañera ha habido diferen-
tes fuentes, manantiales y lavade-
ros, a los que los ejeanos dieron a
lo largo del tiempo diferentes
usos: agua para uso de boca, abre-
vadero de caballerías, lavado de
ropa, etc.A lo largo de la Historia
de Ejea siempre ha habido refe-
rencias a ellos. A finales del siglo
XVIII parece que en la zona de
Bañera hubo un Jardín Botánico.
En el XIX, Madoz hace referen-
cia expresa al Paseo de Bañera.
Se trata de diferentes ac-
tuaciones que se han realizado
en la zona del Puyal, muy cer-
ca donde el Arba de Biel y el
Arba de Luesia se unen for-
mando el río Arba. Allí se han
construido canalizaciones, ar-
quetas, conducciones eléctrica
y vallado de espacios.
La realización de estas ac-
ciones tiene un carácter de
continuidad espacial. Se trata
de preparar el terreno para la
continuación con el parque de
ribera que desde hace tiempo
se viene fraguando. Esta inter-
vención sobre la ribera del Ar-
ba de Biel tiene sentido por su
integración dentro del Cintu-
rón Verde de Ejea.
Las intervenciones que se han realizado en la ribera del Arba de
Biel, en la zona del Puyal, son parte integrante de una acción de su-
perior calado: la conformación del Cinturón Verde de Ejea. Este es
un proyecto que viene desarrollándose desde hace décadas por el
Ayuntamiento de Ejea. Gran parte del Cinturón Verde ya es una
realidad, desde el llamado «Puente Escachado» hasta el nuevo par-
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25º Aniversario de SER
Cinco Villas
La presentación del libro «Días de Nuestra Radio» sirvió
de excusa para conmemorar las bodas de plata de Radio Cin-
co Villas. El acto reunió a muchos oyentes y amigos el pasa-
do 24 de octubre en el salón de actos del Centro Cívico de
Ejea. Se trata de un audio-libro que recoge la historia de la
Cadena SER a nivel nacional y la trayectoria en Cinco Villas,
con los sonidos más relevantes de sus emisiones.
El acto fue presentado por la
directora de la emisora, Lucía Li-
so, quien valoró «la fortuna de
contar con la complicidad de los
que están al otro lado de la radio,
partícipes de las noticias y en mu-
chas ocasiones reporteros anóni-
mos que daban a la radio la pista
de una buena noticia que contar»,
al tiempo que agradeció la dedi-
cación de los colaboradores y los
corresponsales de los pueblos.
Asimismo, Lucía Liso resaltó
el trabajo del antiguo director,Va-
lero Benavente, que estuvo al
frente durante 20 años, que «ini-
ció solo esta aventura» y que «nos
podría ilustrar con innumerables
anécdotas». Muchos han sido los
profesionales que han desfilado
por los micrófonos de la Cadena
SER en Cinco Villas, que cumple
una faceta de formación «de la
que pocas veces se habla y se le da
el mérito que le corresponde». En
su discurso, Lucía Liso definió a la
radio como «una forma de vida»
al tiempo que añadió que «sin los
oyentes, la radio no es nada».
Y es que «la radio es la vida
que suena». Así la definió el ad-
junto a la Dirección General de
Operaciones de la Cadena SER,
Ramón Gabilondo, que partici-
pó en este encuentro. «Creo que
cuando la radio consigue su ob-
jetivo de ser un reflejo de la vida
de la sociedad en la que tiene su
ámbito de cobertura está cum-
pliendo un objetivo incluso más
transcendente que el de mero me-
dio de comunicación social».
En esta misma idea incidió el
presidente de Multicaja –entidad
que ha colaborado en la edición
de esta publicación– y de la Coo-
perativa «Virgen de la Oliva», Jo-
sé Antonio Alayeto, ya que SER
Cinco Villas «es un vecino más, es
parte ya de la tierra», al tiempo que
añadió que «a lo largo de este
cuarto de siglo, los vecinos de la
comarca nos hemos sentido más
involucrados, más acompañados y
más informados sobre la realidad
de nuestra tierra».
Por su parte, el alcalde de
Ejea y presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza, Javier Lam-
bán, resaltó que SER Cinco Vi-
llas «ha demostrado desde el
principio su compromiso radical
con las causas del interés general
de esta zona», como el recreci-
miento de Yesa, que «ha tenido
en Radio Cinco Villas y en la Ca-
dena SER una defensa racional e
inteligente, no exenta de entusias-
mo y compromiso».
A la felicitación por el 25 Ani-
versario de SER Cinco Villas se
quisieron sumar las «estrellas de
la Cadena SER». Las voces de Pe-
pe Domingo Castaño, José Ra-
món de la Morena, Carles Franci-
no, Angels Barceló, Iker Jiménez,
Montserrat Domínguez y Gemna
Nierga se oyeron en el Centro Cí-
vico congratulándose del cumple-
años de SER Cinco Villas.
Rafael Romeo, nuevo 
presidente de la CHE
Rafael Romeo tiene 51 años y
es Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, nombrado en 1985
Funcionario de Carrera del Cuer-
po de Ingenieros. Actualmente y
desde julio de 2004 ocupa el pues-
to de comisario de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, Organismo donde ha de-
sempeñado distintos cargos.
Pleno del 3 de noviembre
Los impuestos locales para
2009 se aprueban sin ningún
voto negativo
PSOE y PAR llegaron a un acuerdo y votaron a favor.
Tras llegar a un acuerdo parcial, PP e IU se abstuvieron
Los impuestos municipales se incremen-
tarán en 2009 de acuerdo con la cifra del
IPC de octubre de este año, que se estima
de un 3.6%. Así lo acordó el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros en el pleno cele-
brado el pasado 3 de noviembre, con los
votos a favor de PSOE y PAR y la absten-
ción de PP e IU.
La Concejala de Hacienda,Teresa Ladrero, indica que«no teníamos ninguna ne-
cesidad de negociar los impues-
tos, dada la mayoría absoluta de
que dispone el PSOE en el Pleno.
Sin embargo, sí hemos tenido la
voluntad de negociar con todos
los grupos, de poner en valor del
diálogo como bien en sí mismo,
máxime en la situación de crisis y
desconcierto».
La Concejala se muestra satis-
fecha del acuerdo que «en mayor o
menor medida, hemos alcanzado
con todos los grupos políticos en
torno a criterios coincidentes o afi-
nes con la visión del equipo de go-
bierno». Para todos ellos, Teresa
Ladrero tiene palabras de recono-
cimiento por «su actitud positiva»
en este asunto.
A continuación, Teresa Ladre-
ro lamenta «el escaso margen de
maniobra de que disponen los
Ayuntamientos en materia de po-
lítica fiscal», a pesar de lo cual «he-
mos querido enviar un mensaje de
apoyo y solidaridad a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad
ejeana así como a los sectores 
económicos más afectados por la
crisis». De este modo, las rentas
más bajas y las familias numerosas
se ven favorecidas en los impuestos
de basura o agua, al igual que sec-
tores económicos como el trans-
porte y la construcción de vivien-
da, «sobre cuya problemática –dice
la Concejala- nos puso en sobreavi-
so el Presidente de la Asociación
de Industriales, Mariano Gallizo,
con objeto de que lo tuviéramos en
cuenta a la hora de aprobar las or-
denanzas fiscales para 2009».
En relación con el Impuesto de
Vehículos, el equipo de gobierno
llegó a dos acuerdos. Uno, con el
PAR, consistente en congelar du-
rante tres años la tarifa de los ca-
miones, un sector económico muy
importante en este municipio.
Otro, con IU, dirigido a reducir al
tipo mínimo los turismos de menos
de 8 caballos.
En relación con el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO), el equipo de gobier-
no llegó a otros dos acuerdos. Uno
con el PAR, para bonificar en un
50% la instalación de ascensores
en edificios antiguos y contribuir
así a la eliminación de barreras ar-
quitectónicas. Otro con el PP, para
bonificar el 25% en viviendas de
protección oficial en todo el térmi-
no municipal, ya que actualmente
solo se aplica en el casco antiguo.
Teresa Ladrero advierte que «esta
bonificación beneficia directamen-
te al promotor y no necesariamen-
te al comprador de vivienda.Tiene,
por tanto, un carácter eminente-
mente coyuntural, pues, sin crisis
en el sector, habría que planteárse-
lo de otro modo».
En relación con la tasa de reco-
gida de basuras, el equipo de go-
bierno llegó a un acuerdo con IU
para bonificar un 20% a las unida-
des familiares que no superen el
1.3 del salario mínimo interprofe-
sional. Asimismo, en relación con
el precio público del agua, PSOE e
IU acordaron bonificar un 20% a
familias numerosas a partir de tres
miembros.
Finalmente, en relación con el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), el PSOE llegó al acuerdo
con el PP de bonificar el 90% a
quien ostente la condición de fami-
lia numerosa, que antes disfrutaba
de un 70%.
TIENDA: Cervantes, 3 • Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN: Ctra. Gallur, s/n  • Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
El Consejo de Ministros nombró el pasado 31 de octubre
a Rafael Romeo García como nuevo presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, a propuesta de la ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.
C/Jaime I - 10, bajo
50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)
Teléfono/Fax 976 660 034
CONSTRUCCIONES
Imagen de grupo de profesionales y colaboradores de SER Cinco Villas.
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El Ministerio de Medio Ambiente 
colaborará en la financiación de la
Ciudad del Agua de Ejea 
La Ciudad del Agua de Ejea va recabando fondos pa-
ra su financiación. Por una parte, se ha firmado un con-
venio entre Ayuntamiento de Ejea y Gobierno de Ara-
gón por el que éste aporta 5 millones de euros al
proyecto. Por su parte, los Presupuestos Generales de
Estado contemplan una partida de 2 millones de euros
más para la Ciudad del Agua. Pero muy pronto se van a
concretar nuevas fuentes de financiación.
El Parque Lineal del Gancho será la primera actuación que se verá dentro de la Ciudad del
Agua. El proyecto del gabinete de arquitectos de Clua, ya obra en poder del Ayuntamiento.
El Pleno del pasado 3 denoviembre aprobó elconvenio de colabora-
ción entre Ayuntamiento de
Ejea y Gobierno de Aragón. El
objetivo del acuerdo es dar un
tratamiento específico e indivi-
dualizado al proyecto de la Ciu-
dad del Agua, separándolo del
Convenio de colaboración sus-
crito entre el Gobierno de Ara-
gón y Diputación Provincial de
Zaragoza para el desarrollo de la
Exposición Internacional de Za-
ragoza 2008, que se concretó en
un posterior Convenio entre Di-
putación Provincial de Zaragoza
y el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros para la realización de
las obras de «Museo del agua y
agricultura y recinto expositivo
de la Ciudad de Agua».
El Gobierno de 
Aragón compromete
5 millones de euros
para la Ciudad del
Agua
A través del convenio, el Go-
bierno de Aragón se comprome-
te a aportar 5 millones de euros
a la Ciudad del Agua: 340.000 en
2008, 2.160.000 en 2009 y otros
2,5 millones en 2010. Así mismo,
el Gobierno de Aragón se com-
promete a integrarse en los órga-
nos de gestión de Aquagraria, a
través de la creación de una fun-
dación cultural. También la
DGA se compromete a colabo-
rar en el futuro Centro de 
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, otra de los equipamien-





más para el proyecto
Este nuevo convenio de cola-
boración entre Ayuntamiento de
Ejea y Gobierno de Aragón supo-
ne dar un tratamiento específico
y diferencial al proyecto de la
Ciudad del Agua. De este modo,
la DGA reconoce su carácter es-
pecial y estratégico para Ejea.
Se abre la puerta 
a la llegada futura de
nuevas vías de 
financiación para la
Ciudad del Agua
Pero ahí no acaban las bue-
nas noticias para la Ciudad del
Agua. Una Enmienda del Grupo
Socialista a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2009 va a
permitir habilitar una partida de
2 millones de euros más para la
Ciudad del Agua. Esta enmienda
ya ha sido aceptada por Ministe-
rio de Medioambiente con cargo
a su presupuesto.
El alcalde de Ejea, Javier
Lamban, resalta « la importan-
cia de que el Gobierno de Es-
paña se comprometa con este
proyecto, dejando la puerta
abierta a su posible ampliación
en futuros ejercicios presupues-
tarios». Javier Lamban ha lleva-
do personalmente las gestiones
con el diputado socialista por
Zaragoza, Jesús Membrado, y
con Josep Puxeu, Secretario de
Estado de Medio Rural y Agua.
Dichas gestiones, al final han
dado sus frutos.
Las dos primeras actuaciones
de la Ciudad del Agua llevan
buen ritmo. El proyecto del Par-
que Lineal del Gancho ya está
listo. El Ayuntamiento de Ejea
quiere iniciar una ronda de con-
tactos, sobre todo con los vecinos
de La Llana a través de su Junta
de Distrito, para darlo a conocer
y obtener consensos.
Por otra parte, Aquagraria, el
centro museístico del agua, la
agricultura y la mecanización
agraria, también avanza. El pasa-
do 29 de octubre, la empresa La-
vert, encargada de su diseño, pre-
sentó al alcalde de Ejea, Javier
Lamban, el proyecto museológi-
co. Es decir, la idea conceptual y
los contenidos expositivos del
museo.
Parque Lineal del Gancho
Ahora se va a someter a un proceso de puesta en
conocimiento de los grupos políticos municipales, de
los vecinos de La Llana y del Sindicato de las Vegas,
propietario de la Estanca de El Gancho.
Las obras del parque costarán entre 4 y 5 millo-
nes de euros y su contratación está muy próxima.
De hecho, la Junta de Gobierno del pasado 3 de
noviembre ya adjudicó la redacción del proyecto
básico en materia de ingeniería de caminos, canales
y puertos.
El Parque Lineal del Gancho supone la culmina-
ción del cierra del casco urbano de Ejea por el sur.
De este modo, se integra la Estanca del Gancho, que
se convertirá en un lago urbano, en el barrio de La
Llana. Se trata de un proyecto muy respetuoso con el
medioambiente.
Aquagraria será la segunda actuación a realizar en la Ciudad del Agua, después del
Parque Lineal del Gancho. Se desarrollará en una parcela de 3.000 m2 de superficie.
Aquagraria
Los contenidos expositivos de Aquagraria reco-
gen un recorrido que se inicia en el concepto del
agua en la historia del mundo. Después, el museo va
centrando sus contenidos en la relación de agua y
hombre en Ejea de los Caballeros.Aquí se escenifica
la pugna histórica de los ejeanos por el aprovecha-
miento del agua, tanto en su presencia como en su
ausencia.
A continuación se pasa a la parte donde se reco-
ge toda la historia de la mecanización agraria en
Ejea de los Caballeros. En este espacio, que es la
parte principal del museo, se recoge la evolución de
las máquinas que el hombre ha creado para trabajar
la tierra, con expresión concreta a la agricultura de
Ejea. En este espacio se recogerán aperos tradicio-
nes, así como una buena muestra de la industria de
maquinaria agrícola ejeana, tanto de los fabricantes
desaparecidos (Hermanos Moreno, Mainsa, Alpue-
ma o Jema) como de las empresas que ahora están
en marcha (Tenias, El León, Agromet y Maya). En
la parte final de Aquagraria, se recogerá una mues-
tra de las piezas más importantes de la colección de
maquinaria agrícola de la familia Miguel Longás. Se
trata de la verdadera joya de Aquagraria. También
se concibe un espacio para la organización de pre-
sentaciones de empresas del sector.
Recreación nocturna del Parque Lineal de El Gancho.
Primer boceto del edificio de Aquagraria.
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Impreso en papel reciclado
¿Puede quien gobierna incumplir su programa electoral en alguna
cuestión concreta? En nuestra opinión, sólo si se demuestra que hay
mejores opciones o alguna causa ajena a su voluntad hace imposible el
cumplimiento.
¿Puede quien está en la oposición bloquear la normal realización del
programa ganador? Desde nuestro punto de vista, sólo si demuestra
–pública y fehacientemente– que es perjudicial para el interés público.
La responsabilidad política en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos o en los intentos de impedirlo, ¿es igual en todos los casos?
Desde luego, si hablamos de la educación como servicio público básico,
estamos hablando sin duda de uno de los casos donde esa responsabili-
dad, en uno u otro sentido, es mayor.
Vienen estos interrogantes a cuento del proyecto de construir en el
solar municipal del actual «ferial» el nuevo colegio público «Cervantes»,
tal como se incluyó en el programa electoral del PSOE. El Gobierno de
Aragón pide 10.000 metros y el Ayuntamiento solo los tiene disponibles
allí, como se puso de manifiesto en el último pleno. La Comisión de Or-
denación Territorial y la Comisión Jurídica Asesora de Aragón han da-
do su visto bueno al proyecto. No se invade en modo alguno la zona ver-
de del Parque Central. Es una zona muy integrada en el caso urbano y
además los niños dispondrán del Parque –al igual que los del Colegio de
las Mercedarias– para ampliar su zona de recreo y esparcimiento.
Un gobierno local que quiere lo mejor para la educación de los ciu-
dadanos, ¿tendría algún motivo para incumplir su compromiso electo-
ral con un alumnado que recibe enseñanza ahora mismo en unas insta-
laciones muy antiguas y deficientes? ¿Actuaría responsablemente si lo
hiciera? 
Por su parte, algún partido de la oposición, a pesar de todos esos ra-
zonamientos, insiste en que el colegio debe construirse en el Sector 1, en-
tre la Plaza de Toros y la zona de las viviendas unifamiliares. Se trata de
un sector pendiente de desarrollar urbanísticamente, lo cual –sobre todo
en la actual coyuntura de crisis– retrasaría años su posible utilización.
Además, el ayuntamiento solo reuniría allí, para equipamiento docente,
6.700 metros, insuficientes a todas luces para la construcción del nuevo
colegio. Por lo tanto, no es sólo que no sea una opción en este momento.
Es que tampoco podría serlo en el futuro sin proceder a modificaciones
del PGOU que aún alargarían más los plazos.
Un partido político que respete la enseñanza pública, aunque prefie-
ra la privada; un partido incapaz de encontrar argumentos serios en los
que basar su oposición a la construcción del nuevo colegio público en el
lugar elegido, ¿actuaría responsablemente persistiendo una y otra vez en
plantear obstáculos al desarrollo normal del proyecto? 
Ahora que celebramos el éxito del Centro Hospitalario, cabe recor-
dar que, cuando hubo que decidir su ubicación, el Ayuntamiento tenía
dos opciones: el actual emplazamiento o los terrenos de la antigua Gran-
ja de la Confederación. Los terrenos de la Granja, por estar fuera del
Casco Urbano, parecían más recomendables para un servicio de ámbito
comarcal, pero estaban sin desarrollar urbanísticamente –como ahora el
Sector I– y ello hubiera retrasado indefinidamente la construcción del
Hospital. ¿En qué consistió la actuación de los partidos políticos en
aquel momento? En apoyar la opción –cualquiera que fuera– que per-
mitiera al Gobierno de Aragón actuar cuanto antes para remediar el de-
ficiente servicio de salud que entonces se prestaba en esta ciudad.
¿Hemos de pensar entonces que es solo ahora cuando, en vez de es-
tar vigilante para que el gobierno municipal cumpla sus promesas elec-
torales, algún partido de la oposición le insta a que no las cumpla y ade-
más le pone para ello todas las trabas políticas y jurídicas de las que es
capaz?
Ojalá no tengamos que llegar a esa conclusión sobre los nuevos tiem-




Apuntes para la reflexión:
«…Desde el país de Jauja»
José Francisco Abadía Álvarez
cuando se pierde esta perspectiva,
el daño resulta enorme y se impone
un tipo de enseñanza, que Marceli-
no Cortés en el homenaje que ren-
día al profesor José Ramos (al que,
por cierto, yo también me sumo)
denominaba desde su tribuna habi-
tual en este mismo periódico como
chiripifláutica y del «todo a cien».
Desde luego, chiripifláutica y del
«todo a cien» en el sentido de que
palabras y expresiones como «es-
fuerzo», «tesón», «constancia», «sa-
crificio», «trabajo bien hecho», «de-
seo de saber y aprender», etc. han
sido prácticamente introducidas en
el baúl de los recuerdos como anti-
guallas de un pasado retrógrado y
ñoño.
Por consiguiente, si queremos
revertir cuanto antes el actual pe-
riodo de crisis tenemos que empe-
zar a que estas palabras y expresio-
nes recobren de nuevo su sentido
originario. Por dos razones, funda-
mentalmente. La primera, porque
en este mundo de economía globa-
lizada, o estamos cada día mejor
formados y mejor preparados para
Los cronistas que acompaña-ron a Francisco Pizarro portierras peruanas hace ya ca-
si quinientos años, al contemplar el
valle del Hatunmayo (hoy valle del
Mantaro) y la ciudad inca de Ha-
tun-Xauxa, identificaron a este pa-
raje como el país de las fabulosas
riquezas e incluso, cuando redacta-
ban sus crónicas y cartas para Es-
paña, acuñaron en sus relatos la
frase siguiente: «…desde el País de
Jauja». No me cabe ninguna duda
de que muchas de las personas ve-
nidas de otros rincones del planeta
en la última década a nuestro país
y, más concretamente a esta villa de
Ejea de los Caballeros, en algún
momento de su estancia, no digo en
todos, habrán tenido la misma sen-
sación que estos cronistas españo-
les y en sus cartas o emails a sus fa-
miliares y amigos más de uno en
lugar de poner «…desde España»
habrá puesto traicionado por el
subconsciente: «…desde el País de
Jauja».
Desgraciadamente, por culpa
de la maldita crisis hemos asistido,
de forma repentina y sin estar pre-
parados para recibir semejante pa-
lo, al sepelio del País de Jauja. Co-
mo único consuelo nos queda el
tener la seguridad de que ha pasa-
do a mejor vida, secula seculorum.
Digo esto, por paradójico que pue-
da parecer, porque a veces me pre-
gunto si haber vivido en este estado
de gracia y de inconsciente abun-
dancia nos ha hecho más bien que
mal. Seguramente, como siempre,
la respuesta esté en el justo medio:
mitad y mitad, ni para ti ni para mí.
Como las excelencias de vivir
en un País de Jauja ya las conoce-
mos por haber tenido la suerte de
disfrutarlas durante un corto espa-
cio de tiempo, me centraré más
bien en dar cuatro pespuntes sobre
los aspectos no tan positivos de ha-
ber vivido en este país de fantasía.
Con la única finalidad de que, sien-
do perfectamente conscientes de
los mismos, los seres humanos po-
damos aprender de nuestros pro-
pios errores. Por tanto, se trata no
tanto de incidir en lo negativo co-
mo de lanzar un mensaje en positi-
vo para así afrontar con mayores
garantías los nuevos retos que se
nos avecinan.
Desde mi punto de vista, la edu-
cación y la enseñanza son las que
más se han resentido y han sufrido
las consecuencias de habitar en un
País de Jauja. Eso ha ocurrido, sen-
cillamente, porque en el País de
Jauja la sociedad se centra casi en
exclusiva en vivir el presente pen-
sando que va a ser eterno y se olvi-
da del futuro. Pero, en verdad,
competir en el mundo mundial o
tendremos que conformarnos con
ser una país de servicios y de traba-
jos mal remunerados. Y que no nos
engañen con milongas: sin un tra-
bajo donde nos podamos sentir re-
alizados no hay felicidad. La segun-
da, porque en un pueblo como Ejea
de los Caballeros, donde la gran
mayoría somos hijos de familias co-
mo la de Marcelino o la mía, de
mono azul y con callos en las ma-
nos, se precisa más que en ningún
otro lugar una enseñanza de cali-
dad en la que el sistema de méritos
sea el que determine el puesto de
trabajo y la posición social de las
personas, no el origen familiar, la
extracción social o el estar mejor
relacionado a través de una red de
amistad e influencia clasistas.
Para finalizar, sólo un apunte
más: cualquier otra medida tomada
por los gobiernos sin duda ayudará
a ir parcheando la crisis a corto pla-
zo, pero no la resolverá hasta que
los ciudadanos tomemos concien-
cia de que el futuro es lo que im-
porta, no el fugaz presente.
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La Diputación de Zaragoza inicia su proceso 
de renovación de vehículos en el 
Parque de Bomberos de Ejea
El presidente de la Diputación de Zaragoza y alcalde
de Ejea, Javier Lambán, asistió a la entrega de uno de los
vehículos nuevos que se incorporan al parque de Ejea
–dentro del Plan Renove-, dándole así más capacidad
operativa a la base Ejea/Tauste del Servicio Provincial de
Extinción de Incendios (SPEI).
El Jefe del Servicio, Juan Ig-
nacio Larraz, explicó al presi-
dente de la Institución las carac-
terísticas básicas de este
vehículo multifuncional 4x4. La
autobomba tiene una capaci-
dad de transporte de 4.000 li-
tros de agua y una capacidad
operativa para siete plazas de
bomberos. El vehículo viene a
reemplazar a las todavía activas
autobombas todoterreno foresta-
les que, con una antigüedad de
18 años, siguen siendo uno de
los vehículos emblemáticos de
los parques de bomberos de la
DPZ.
En nuevo vehículo sigue te-
niendo las cualidades de los an-
teriores pero mucho más versátil
en las funciones en carretera y
casco urbano. 
El parque de bomberos de
Ejea, que fue construido en el
año 1980, ocupa una parcela
de 4.000 metros cuadrados.
Actualmente el Parque tiene
los siguientes vehículos: tres au-
tobombas de primera salida;
dos autobombas forestales; una
ambulancia; un brazo articula-
do; una autobomba nodriza y
tres vehículos ligeros para el
transporte de personal.
Como anécdota hay que des-
tacar el viejo coche de bomberos
de los años 50 que ha sido res-
taurado y que en ocasiones es
utilizado para exposiciones.
El Parque está atendido por
un cabo-jefe de parque en fun-
ciones (vacante la plaza de Sar-
gento Jefe de Parque), cuatro ca-
bos y 14 bomberos.
Recuperando nuestro pasado
José Antonio Remón Aísa  (*)
Durante demasiados añoseste país no ha podido ono se ha atrevido a mirar
de frente su historia reciente. Las
circunstancias políticas y sociales
impidieron que se produjera una
reconciliación del país y de la so-
ciedad con su pasado, como ocu-
rrió en otras naciones de nuestro
entorno que vivieron experien-
cias semejantes.
Hoy, setenta años después de
la Guerra Civil Española y trans-
curridos ya 30 años del restableci-
miento de la democracia, ha pasa-
do el tiempo suficiente para que
pueda afrontarse el hecho y se
asuma la responsabilidad históri-
ca. Tanto ética como histórica-
mente es un asunto pendiente
que se está abordando en los últi-
mos años. En ese aspecto inciden
la conocida como Ley de la Me-
moria Histórica, los estudios do-
cumentados de los hechos y los
actos de reconocimiento y digni-
ficación de las víctimas.
En esa línea se inscribe la
inauguración del monumento me-
morial instalado en el cementerio
de Ejea sobre la fosa colectiva
que alberga los restos de cientos
de fusilados por los sublevados en
1936. Supone, ante todo, un acto
de normalidad democrática y de
reparación de una anomalía his-
tórica, mantenida durante muchos
años con la memoria de las vícti-
mas de la represión franquista. Esa
anomalía tiene su reflejo en que la
mayoría de los nombres de estas
personas nunca han figurado en
ninguna lápida, ni pública ni priva-
da, y también en que sobre esa fo-
sa, que es testigo mudo de la bar-
barie, la única losa que ha existido
durante decenios ha sido la del ol-
vido y la indiferencia oficiales,
mientras los muertos del bando
vencedor recibían todo tipo de ho-
nores y reconocimientos.
Fueron unos familiares los pri-
meros que se atrevieron a señalar
la fosa de los fusilados y tras la
restauración de la democracia
municipal, con Mariano Berges
en la alcaldía, en 1980 se colocó
sobre ella un monolito que ya re-
cordaba a todos los muertos de la
guerra. Ahora se ha dado un paso
más hacia la normalización al co-
locar sobre su enterramiento co-
lectivo los nombres de las vícti-
mas de la represión.
Sobre tres monolitos negros
están inscritos los vecinos de Ejea
que fueron víctimas de la violencia
política tras el golpe de Estado del
18 de julio y los de numerosas lo-
calidades que fueron traídos a esta
villa antes de ser asesinados. El nú-
mero de víctimas que figuran ins-
critas asciende a 417, entre los que
se encuentran 388 hombres y 29
mujeres, de un total de 30 localida-
des. De estas víctimas, 364 fueron
registradas en la cárcel ejeana des-
de el 18 de julio al 31 de diciembre
de 1936 y fusiladas en esos meses
del llamado terror caliente. Sólo
en el mes de agosto se produjeron
274 asesinatos, destacando por el
número de fusilados los días 14 y
20 de ese mes.
La mayoría de todos ellos re-
posan en la gran fosa colectiva del
cementerio ejeano, aunque tam-
bién varias de esas personas fue-
ron fusiladas en localidades cer-
canas como Biota, Rivas,
Farasdués, Tauste, Erla o Luna,
donde supuestamente fueron en-
terradas.
Según consta en los documen-
tos consultados, la gran mayoría
de las víctimas eran militantes y
simpatizantes de las organizacio-
nes que formaban el Frente Popu-
lar, bastantes de ellos con cargos
directivos en las mismas. Tener la
condición de izquierdista, demó-
crata o progresista, ser familiar de
alguno de ellos o simplemente ser
molesto para los intereses colecti-
vos o personales de los subleva-
dos, fue motivo suficiente para in-
gresar en esta trágica lista. Ante
los pelotones de fusilamiento ca-
yeron socialistas, que fueron la
mayoría, pero también comunis-
tas, anarquistas, republicanos y li-
berales. Las balas no distinguie-
ron entre hombres o mujeres,
entre cristianos o ateos, ni entre
adolescentes o ancianos.
La mayoría eran trabajadores
del campo en general, aunque
también hay un buen número de
profesionales de diversos grupos
y niveles sociales. Varios de ellos
ejercieron cargos públicos, como
los alcaldes de Sádaba, Asín,
Orés, Luesia, Biota, Ejea o Tara-
zona y también los concejales de
estos pueblos citados y de Uncas-
tillo, Farasdués, Biel, Alagón, Pe-
drola, Tauste, Gallur o Pinseque.
Dentro de la diversidad, si hay
algo que unió a estas personas fue
su compromiso con unas refor-
mas que favorecieran a los más
débiles, buscando una sociedad
más libre, justa y progresista.
En general, el sistema de eli-
minación a que se sometió a las
víctimas dificultó su identifica-
ción y favoreció el anonimato, la
impunidad y la incertidumbre, lo
que provoca que la elaboración
de listas de muertos y desapareci-
dos se convierta en una compleja
labor de investigación, sometida a
probables revisiones. Muchas de
estas víctimas no fueron inscritas
en el Registro Civil, por lo que no
consta su defunción.
Esas personas no murieron en
ningún frente de guerra, sino que
fueron asesinadas después de ser
detenidas por las fuerzas que se
sublevaron contra el Gobierno le-
gítimo de la 2ª República. Son víc-
timas civiles que en varios casos,
antes de morir sufrieron la ira y la
barbarie de sus captores en forma
de torturas y actos violentos exe-
crables.
Aparte quedarían los ejeanos
muertos lejos de Ejea y en los
frentes por ambos bandos: la lista
de los muertos del bando fran-
quista se hizo ya en la posguerra
pero la relación de muertos en el
bando republicano está todavía
pendiente de realizar.
Son muchas las fosas anóni-
mas que todavía existen en pue-
blos de nuestro entorno y las per-
sonas asesinadas por la violencia
política que siguen oficialmente
desaparecidas y cuya memoria
aún no ha sido reparada. En ese
sentido, actos como éste del ce-
menterio ejeano tienen un valor
ejemplar como referente ético e
histórico.
(*) Profesor de Educación 
Secundaria e historiador
Javier Lambán inspecciona el nuevo vehículo.
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El pasado lunes, día 3de noviembre, tuvolugar la sesión ordi-
naria del Pleno del Ayunta-
miento, entre los puntos a
tratar se encontraba «la mo-
dificación de las ordenanzas
fiscales reguladoras de los
tributos locales para el ejer-
cicio 2.009», el Grupo 
Municipal del Partido Ara-
gonés decidió llegar a un acuerdo con el Equipo de Gobierno y
apoyar, la modificación de dichas ordenanzas, por varias razones
que pasamos a explicar:
1.- Por responsabilidad política y por el esfuerzo, que ha ca-
racterizado siempre a nuestra formación, de intentar llegar a
acuerdos que sean beneficiosos para todos nuestros vecinos.
Somos conscientes de la situación de crisis económica que afec-
ta a todo el mundo y por lo tanto también a nuestro país y mu-
nicipio, con incidencia en la mayoría de los hogares, caracteri-
zada por unos niveles muy altos de inflación, aumento del
desempleo y déficit público, por estos motivos desde el Grupo
Municipal del Partido Aragonés en Ejea hemos intentado que
las tasas que aplique este Ayuntamiento para el próximo año
2009 sean las mismas que se aplicaron durante el 2008 con la
subida del IPC, subida por otro lado necesaria si queremos que
nuestro Ayuntamiento siga ofreciendo a los vecinos de Ejea
unos servicios de calidad, salarios dignos para sus trabajado-
res..., en definitiva continué manteniendo los servicios que ofre-
ce en la actualidad.
Desde este Grupo Municipal instamos al Equipo de Go-
bierno, dada la situación en la que nos encontramos, a que in-
tente compartir Cargas con los ciudadanos, evitando gastos su-
perfluos y controlando de manera contundente el gasto
corriente.
2.- Nuestro Grupo Municipal ha llegado a una serie de
acuerdos, con el Equipo de Gobierno, para apoyar la modifica-
ción de las tasas de acuerdo con el IPC, acuerdos relativos a la
modificación de determinados impuestos que responden a lo
recogido en nuestro programa electoral y que consideramos
importantes y justa su aplicación, entre ellos:
–La congelación durante tres años del impuesto de circula-
ción para camiones en los tramos de 1.000 a 2.999KG, de 2.999
a 9.999KG y de más de 9.999KG de carga útil, además se con-
gelará el impuesto de circulación de la cabezas tractoras de más
de 25 caballos fiscales y el impuesto de circulación de remol-
ques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica de más de 2.999KG de carga útil. Medida muy solici-
tada por el sector del transporte, sector numeroso en nuestro
municipio y donde existen una gran cantidad de trabajadores
autónomos, especialmente castigado por los precios del mante-
nimiento de la actividad y muy sensible a las variaciones de los
precios de los carburantes.
–La bonificación del 50% en el Impuesto de Construc-
ciones y Obras, en las actuaciones realizadas por las Comuni-
dades de Propietarios para la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, incluyendo la instalación de ascensores y
elevadores en viviendas que carezcan de estos, con una anti-
güedad mínima del inmueble de 10 años. Desde el Grupo Mu-
nicipal del Partido Aragonés queremos contribuir a la elimi-
nación de barreras arquitectónicas en nuestro municipio, con
unas bonificaciones que contribuyan a dotar a estos edificios
de una habitabilidad acorde a las actuales líneas de construc-
ción, en las que ya no se construyen edificios sin estos equi-
pamientos básicos.
–Bonificación en los recibos de agua y basura a las familias
numerosas, desde el Grupo Municipal del Partido Aragonés
creemos que el colectivo de familias numerosas debe ser consi-
derado de manera especial a la hora de hablar de tasas e im-
puestos, por lo tanto hemos considerado importante incluir una
bonificación del 20% en el recibo de basura y otra bonificación
del 20% en el recibo del agua a estas familias.
–El último de los acuerdos a los que este Grupo Municipal
ha llegado con el Equipo de Gobierno, pero no por ello menos
importante, es el poder poner en funcionamiento, siempre previa
petición del interesado, el fraccionamiento del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles, moción presentada por el Partido Popular y con
la que nuestro Grupo Municipal esta plenamente de acuerdo.
Desde el Grupo Municipal del Partido Aragonés se solicitó
al Equipo de Gobierno que realizase un estudio sobre la posibi-
lidad de poner una zona azul en la Avenida Cosculluela, que de
fluidez al tráfico evitando los estacionamientos prolongados y
los estacionamientos en doble fila que llevan aparejados impor-
tantes multas que tanto daño ocasionan a nuestras maltrechas
economías, máxime en estos días, consideramos que Ejea es un
municipio lo suficientemente importante como para tener un
Plan Estratégico de Movilidad, con la finalidad de mejorar la
movilidad en nuestro municipio, máxime si tenemos en cuenta
que es en esta zona donde se encuentra el centro comercial de
nuestro municipio y que son los propios comerciantes quienes
demandan la implantación de este servicio.
Consideramos una de las infraestructuras necesarias para
nuestro municipio, y una de la prioridades de nuestro Partido
para realizar en esta legislatura, el Parking de la Plaza de la Di-
putación, infraestructura que solucionaría en gran medida los
problemas de estacionamiento en nuestro municipio, al dotar a
los vecinos de la posibilidad de adquirir una plaza de parking
de la que se ven privados dada la antigüedad de sus viviendas,
el Equipo de Gobierno se comprometió con nuestro Grupo
Municipal a realizar el proyecto con la debida actualización y el
cálculo de los costes.
Una vez más el propósito de nuestro Grupo Municipal es
trabajar por mejorar la calidad de vida de todos nuestros veci-
nos, actuando con la responsabilidad política de llegar a acuer-
dos que redunden en beneficio de todos los ejeanos.
Javier Allué
PAR
El pasado 31 de octubre
se inauguró en el cemente-
rio municipal el Monolito
en recuerdo a los hombres y
mujeres asesinados durante
la Guerra Civil por defen-
der la República. A pesar
de que el tiempo no acom-
paño demasiado, fue un ac-
to emotivo, donde los fami-
liares de las víctimas que
allí reposan pudieron hacer
público y visible el reconocimiento a sus seres queridos,
aquellos cuyo gran pecado fue defender la legalidad y luchar
por la Paz y contra el fascismo.
IU queremos mostrar nuestra satisfacción por haber for-
mado parte, con trabajo y esfuerzo, en la colaboración y
puesta en marcha de la «Ley de Memoria Histórica», y aún
a pesar de que esta ley no ha recogido todas las demandas
que las familias de los represaliados pedían, supone un paso
adelante para conocer y reconocer en profundidad nuestra
historia, recuperar nuestra memoria y hacer justicia.
En el acto estuvimos presentes los dos grupos que apoya-
mos la iniciativa PSOE e IU, pero los auténticos protagonis-
tas eran las víctimas y sus familias, porque actos como este no
pueden ni deben ser patrimonio de ningún grupo político, lo
que los responsables políticos debemos hacer es estar, apoyar
y trabajar por lo que es justo, cosa que a nuestro equipo de
gobierno, a veces se les olvida, como también se les ha olvi-
dado la colocación de la placa en memoria de los republica-
nos y republicanas españoles y que a iniciativa de IU se apro-
bó en enero de 2003. Han pasado casi 6 años, claro que
entonces no había una Ley de Memoria Histórica, hemos
preguntado en muchas ocasiones por ella y su posible colo-
cación, de momento sabemos que existe y que debe estar
guardada en algún almacén de las dependencias municipales,
deseamos y animamos que ahora por fin la placa vea la luz y
se coloque donde corresponde.
En otro orden de cosas, queremos hacer referencia al
Pleno municipal celebrado el pasado día 3, un pleno menos
agrio que el anterior y donde el punto estrella estaba en la
aprobación de las Ordenanzas Fiscales para el próximo año.
Para IU y como venimos defendiendo desde siempre un
sistema impositivo justo es aquel que exige más a quien mas
tiene y además lo hace de forma progresiva.
Algo que siempre ha definido a la izquierda es la defen-
sa de que la administración debe garantizar unos servicios
públicos básicos y universales para todas personas indepen-
dientemente de su capacidad económica.
Por esto, garantizar una suficiencia financiera para cubrir
estos servicios, es uno de los objetivos de una política de iz-
quierdas, y como decíamos antes de un sistema impositivo
justo.
Nuestra fuerza política ha defendido siempre la necesi-
dad de una financiación suficiente para los Ayuntamientos,
ya que se trata de la administración más cercana a la ciuda-
danía, y la que soporta gran parte del gasto social dedicado
a los colectivos más vulnerables.
Si un Ayuntamiento quiere resultar creíble en su exi-
gencia de más y mejor financiación por parte de otras admi-
nistraciones, debe ejercitar de igual manera, los mecanismos
que tiene a su alcance para explotar las posibilidades de 
financiación propia y sobre todo aquellas que gravan 
a personas físicas o jurídicas con un alto nivel de ingresos.
Es por todo esto que desde IU hemos hecho una serie de
propuestas de modificación de ordenanzas fiscales al equipo
de gobierno, concretadas en lo siguiente:
–En el Impuesto de Bienes Inmuebles, establecer dife-
rentes tramos de bonificación a las familias numerosas en
función del valor catastral de la vivienda de dichas familias.
Para esto presentábamos la tabla a aplicar.
–En el Impuesto de Actividades Económicas, al cual es-
tán sujetos solo grandes establecimientos que generen un
volumen de negocio de más de un millón de euros pedíamos
dotar de progresividad al sistema mediante el aumento de la
cuota a las empresas con mayores ingresos en función de su
mejor localización. Para esto se aplicaba una tabla con un
coeficiente de situación según las calles.
–En el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
proponíamos bajar al mínimo los coches con menos de 8 ca-
ballos fiscales y subir al máximo los de 20 caballos, los tra-
mos intermedios mantenerlos, además añadir un criterio me-
dioambiental aplicando una serie de bonificaciones
dependiendo de las emisiones de CO2.
–En el tema de Residuos urbanos y abastecimiento de agua,
pedíamos dotar de progresividad al sistema bonificando a las
personas con menores niveles de renta, además de añadir una
bonificación por los usos y prácticas medioambientales.
Lo que el equipo de gobierno aceptó de nuestras pro-
puestas fue poca cosa, nos extraña por varios motivos: por-
que estas iniciativas habían sido aprobadas en el Ayunta-
miento de Zaragoza a propuesta de IU, porque no son
invenciones ni algo que pueda volcar la economía municipal
ya que se recogen en la Ley de Haciendas Locales y porque
los criterios de bonificación por uso y prácticas medioam-
bientales ni siquiera se tuvieron en cuenta. No obstante pe-
dimos además al equipo de gobierno el compromiso de con-
tinuar la negociación para el próximo ejercicio y el Sr.
Alcalde acepto públicamente. En el turno de Ruegos y Pre-
guntas, preguntamos al Sr. Alcalde si alguna vez ese Ayunta-
miento pensaba aplicar el «principio de precaución», en la
instalación de transformadores eléctricos, ya que en la urba-
nización de las Eras acaban de colocarse dos, sin ningún tipo
de protección, respondió que en todo caso soterran alguna
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En el Pleno del pre-s e n t e m e s d e  noviembre se de-
batieron las Ordenanzas
Fiscales que son las nor-
mas que regulan los dife-
rentes impuestos, tasas y
precios públicos que nos
cobra el Ayuntamiento
para financiarse. Como
viene siendo tradicional, nuestro Grupo propuso una serie
de bonificaciones algunas de las cuales fueron aceptadas, de
ahí nuestra abstención. Las propuestas del PP que fueron
aceptadas son las siguientes:
–Fraccionamiento del IBI en dos pagos.
–Incrementar los impuestos, tasas y precios públicos
conforme al IPC de octubre, previsiblemente inferior al del
mes de septiembre (4,5%) que en principio era el que se
iba a aplicar.
–Bonificación del 90 por ciento en el IBI de la vivienda
habitual para todas las familias numerosas.
–Congelación del Impuesto de vehículos de Tracción
Mecánica para camiones aunque nuestro Grupo proponía 
la congelación para todos los vehículos habida cuenta 
que, como ya he comentado en alguna ocasión, este 
Impuesto en Ejea es comparativamente más caro que en
localidades asimilables a la nuestra e incluso que en la ma-
yoría de las capitales de provincia incluida Zaragoza o Ma-
drid.
–Bonificación del 25 por ciento del ICIO en la cons-
trucción de viviendas protegidas.
–Supresión de la plusvalía en los supuestos de transmi-
siones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial,
sea cual sea el régimen económico matrimonial.
No fueron admitidas:
–Una bonificación del 5 por ciento de la cuota a favor
de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de venci-
miento periódico en una entidad financiera.
–Bonificación del IBI para las viviendas sitas en los
pueblos de colonización y Rivas y Farasdués.
–Bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del
IBI para los bienes inmuebles en los que se hayan instala-
do sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de
la energía proveniente del sol.
–Bonificación del 95 por ciento del ICIO en construc-
ciones, instalaciones u obras en las que se incorporen siste-
mas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía 
solar.
–Supresión de la plusvalía en herencias a favor de as-
cendientes, descendientes y cónyuge.
Propusimos además la congelación del canon por la
concesión de pastos en terrenos municipales, siendo con
ello sensibles a la delicada situación que traviesa desde ha-
ce tiempo el sector del ovino.
……
Se resolvió además el recurso interpuesto por nuestro
Grupo frente a la modificación puntual del PGOU relativa
a la supresión de zona verde del Parque Central para la
construcción del nuevo Colegio Cervantes. Repetiré una
vez más lo que tantas veces he dicho: la ubicación dista mu-
cho de ser la idónea. Se diga lo que se diga desde el Equi-
po de Gobierno, existen en nuestra localidad zonas mucho
más aptas que la proyectada. El entorno de la Plaza de To-
ros es un lugar indicado para ello.
……  
Dos mociones presentó nuestro Grupo y las dos salie-
ron adelante siendo la primera vez en toda la legislatura en
la que se aprueban mociones del PP. La primera tenía por
objeto instar a la Agencia Tributaria para que restablezca
los servicios que tradicionalmente venía prestando 
José A. Leciñena
PP
El Gobierno de Aragón también prepara sus presu-
puestos en esta coyuntura de volatilidad financiera y
desconfianza en los mercados. Lo primero que ha
hecho ha sido el Acuerdo Económico y Social para
Aragón (AESPA) firmado con los sindicatos y los
empresarios. Allí se han definido objetivos y medi-
das fruto del diálogo entre todos. Los presupuestos
de la comunidad las desarrollarán creciendo un
4,85%, siendo lo más destacado los incrementos de
los departamentos sociales: más del 40% en Asuntos
Sociales para desarrollar la ley de la Dependencia,
Sanidad crece un 7,58%, además de diversas medi-
das de inversión productiva en el resto de los depar-
tamentos.
En Ejea todavía no hemos entrado en el debate pre-
supuestario pero sí hemos configurado, en el último
pleno, toda la política impositiva de tasas y precios pú-
blicos. Lo hemos intentado desarrollar con diálogo,
sumando al resto de partidos minoritarios, que todo
hay que decirlo: han estado realizando propuestas
constructivas. Creo que ya se encargarán ellos de pon-
derar sus aportaciones, sus enmiendas a unas tasas
municipales que contemplando sólo la actualización
anual del IPC -el 3,6%- significan una reestructura-
ción positiva para tiempos de crisis. Se incorporan al-
gunas propuestas de progresividad fiscal municipal de
interés para familias numerosas y de rentas bajas, se
aborda el impuesto de vehículos para que los trans-
portistas y los turismos pequeños tengan un cierto ali-
vio y se contemplan fraccionamientos del IBI, entre
otras, tal y como había solicitado el PP. Todo lo positi-
vo aprobado seguro que fue a propuesta de ellos. Lo
no aceptado: sólo responsabilidad del Equipo de Go-
bierno. Si se aprobasen las soluciones que hace el PP
local no se recaudaría ni para pagar los servicios más
elementales. ¡Qué fácil es proponer bonificaciones de
impuestos cuando no se gobierna! 
Pero la gestión municipal es muy extensa y a veces no
dispones de espacio suficiente para comunicar todo
aquello que tiene interés. Para el Equipo de Gobierno
es fundamental que se siga trabajando en el Plan Es-
tratégico de los Pueblos, que el Plan Local de Autóno-
mos ya esté prácticamente elaborado y en marcha o
que se haya llevado a la práctica el magnífico convenio
que en su día se firmó con la Asamblea local de CRUZ
ROJA. Ahora disponemos en Ejea de una ambulancia
más, fija en la localidad y de otra ambulancia adaptada
para el transporte sanitario. Esta última tiene vital
transcendencia si pensamos en las personas dependien-
tes que no disponen de medios para ir al hospital o las
personas de los pueblos cuyos horarios de autobuses o
disponibilidades familiares no se adecúan a sus necesi-
dades sanitarias. Mejorando los servicios sociales tam-
bién se lucha contra la crisis. Ahora hay que usar estas
nuevas posibilidades y difundirlas entre los vecinos.
Llamen a la Cruz Roja de Ejea que día a día, con sus
voluntarios al frente, realizan una labor solidaria digna
del elogio de todos. Luego dicen algunos que la juven-
tud es un desastre. Ahí están los voluntarios para de-
mostrar lo contrario. Un diez para ellos.
Pero quien también es digna de elogio la empresa
ECOPOL. A pesar de la crisis: creen en sus posibili-
dades y apuestan por el futuro, realizando una inver-
sión muy sustanciosa -4 millones de euros-, amplian-
do sus instalaciones en Valdeferrín más de 25.000
metros cuadrados, lo que posibilitará la creación de
entre 30 y 40 puestos nuevos de trabajo. Enhorabue-
na a ECOPOL y a sus trabajadores por esta manera
tan positiva de celebrar su décimo aniversario. ¡Qué
sepan todos los que nos lean que disponemos de un
magnífico polígono industrial en el que la compra de
suelo municipal se bonifica con un 30% de subven-
ción! Esa es la mejor apuesta de futuro: la reindus-
trialización productiva en nuestro municipio. Vale.
en nuestra localidad. La segunda instar al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón para el desplazamiento periódi-
co a Ejea del Juzgado de lo Penal como acontece en Cala-
tayud.
Las dos mociones responden a una sola idea: intentar
evitar el progresivo desmantelamiento de algunos servicios
en nuestra localidad. Si de verdad queremos ser una cabe-
cera de comarca en toda regla o una ciudad media asimila-
ble a las ciudades medias del Valle del Ebro, no podemos
permitir la supresión de determinados servicios.
……  
En el apartado de ruegos y preguntas dos cuestiones
fueron abordadas por nuestro Grupo. La primera relativa a
la limpieza viaria. Ejea sigue siendo una ciudad objetiva-
mente sucia. Nos hemos dotado de herramientas jurídicas
tales como la Ordenanza de Limpieza Viaria y la de Convi-
vencia y Civismo y aún siendo conscientes de que gran par-
te de la responsabilidad de la suciedad existente en nues-
tras calles deriva de la falta de civismo de algunos, no por
ello nuestro Ayuntamiento puede hacer dejación de fun-
ciones y utilizar las herramientas a las que antes me he re-
ferido para que surtan el efecto deseado.
La segunda de las cuestiones iba precisamente dirigida
a criticar la falta de rigor y seriedad de esta publicación.
Puedo llegar a entender que con la «Voz de Ejea» lo que el
Equipo de Gobierno pretende es vender gestión pero lo
que no es aceptable que ello lo haga a base de faltar a la
verdad. En el Pleno del pasado mes de octubre, como ya les
informé, nuestro grupo presentó tres mociones, de ellas una
iba dirigida al apoyo al empleo estable y de calidad en
nuestro municipio y otra a instar al Gobierno Central para
la rápida ejecución de la obra de Yesa y del CG2. Dichas
mociones fueron enmendadas por el PSOE, Pues bien, los
titulares de la «Voz» afirmaron que ambas propuestas ha-
bían sido presentadas por el PSOE. Por ello y por otros
asuntos ya denunciados, no tomen muy en serio la informa-
ción que esta publicación les suministra.
Ganó Obama. Seinicia una etapaque esperemos
sea el fin del liberalis-
mo ultraconservador, el
de los amigos del PP,
que con sus ideas de re-
ducir el papel del Esta-
do ha producido una
desregulación y un des-
control financiero en la
sede del capitalismo -
EE.UU.- que va a ser difícil arreglar. Estos días, el G-
20 o grupo de países más desarrollados están inten-
tando perfilar una salida a la economía financiera
mundial. Allí ha estado Zapatero -faltaría más, siendo
España la octava potencia económica-. Todos los go-
biernos se afanan en tomar medidas anticrisis. Situa-
ción de colapso y recesión que se ha presentado de
forma muy brusca y que puede que sea más larga que
lo habitual.
En España, Zapatero toma sus medidas de forma con-
tundente y sistemática hablando con los agentes so-
ciales y empresariales. Facilitar la liquidez del sistema
bancario, el pago de las hipotecas, ayudas a los para-
dos, a los autónomos, a las pymes, etc, son algunas de
las propuestas tomadas. Enumerarlas todas sería muy
extenso. Baste decir que los presupuestos generales
del Estado señalan dos objetivos: impulsar la inver-
sión y mantener las políticas sociales. Para la primera
es bueno que se contemplen 48 millones de euros pa-
ra acelerar Yesa -objetivo del nuevo responsable de la
CHE, Rafael Romeo-, 35 para embalses laterales-
Malvecino entre ellos-, 36 para modernización de re-
gadíos y 8 para la Comunidad de regantes nº 5. Hasta
la Ciudad del Agua, que pronto comenzará con el Par-
que Líneal del Gancho, tiene reflejo presupuestario
en Madrid. Incentivar la obra pública siempre ha sido
una buena medida anticrisis.
Jesús Sarría
PSOE
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Paseo del Muro, 60,
EJEA DE LOS CABALLEROS
976 663 012 ALFAROTAUSTE
Nacen dos nuevos clubes deportivos en Ejea
El CDE Náutico Ejea, crea-
do para la promoción y difusión
de la vela, piragüismo, windsur-
fing, entre otros, a todos los ni-
veles y con la participación de
la Federación Aragonesa de Ve-
la. Su objetivo es aprovechar
los espacios naturales acuáticos
de Ejea, principalmente, para la
realización de actividades náu-
ticas de diferentes disciplinas.
El CDE Temis Ejea, creado
para la promoción de la defensa
personal e integrada en la Fede-
ración de Lucha y deportes aso-
ciados, promocionado por inte-
grantes de otros clubes de la
disciplina del combate. De esta
forma son ya 32 los clubes de-
portivos que desarrollan activi-
dades en Ejea de los Caballe-
ros, además de 10 asociaciones
que también realizan activida-
des deportivas entre sus ofertas
recreativas.
Presentación de la 
A.D. Balonmano Ejea
El pasado fin de semana todos los amantes de este de-
porte se reunieron en el polideportivo de Ejea para realizar
la ya tradicional presentación de todos los equipos, tanto
escolares como federados.
Este año la plantilla consta
de los siguientes equipos: escue-
las pre-benjamín y benjamín,
alevín mixto, alevín masculino,
infantil mixto, cadete masculino,
senior femenino y senior mascu-
lino, sin olvidarnos de unos cuan-
tos jugadores juveniles que este
año están jugando en el Tecny-
conta-Tauste. En total son unos
150 jugadores, sin contar a entre-
nadores, delegados y junta.
Después de la presentación,
los más pequeños deleitaron con
su mejor juego en un partido
amistoso entre ellos. En la foto
se puede ver lo que disfrutaron.
Y para finalizar la tarde, el
equipo de mayores, el senior mas-
culino, jugó contra Stadium Casa-
blanca su segunda jornada de liga,
ganando por cuatro goles.
Los responsables del A. D.
Balonmano Ejea, declaracon
«esperamos que la gente se ani-
me a venir a vernos y a disfrutar
tanto como nosotros de este
magnífico deporte».
Vuelve el club de Motocross
Carrera el domingo, 23 de noviembre, en el Circuito de
Boalares.
Después de un periodo de
inactividad resurge las carreras
en el Club de Motocross «El Sal-
vador».
Refundado el Club a través de
una nueva directiva su primera ac-
tuación va a ser la realización de
una carrera en el «Circuito de Bo-
alares» el próximo domingo, 23 de
noviembre, por la mañana.
Dicha carrera está organizada
por el motoclub «El Salvador» y la
dirección técnica de la Federación
Aragonesa de Motocilismo.
Comienza la temporada de
esqui 2008-2009
Al iniciar una nueva temporada inver-
nal, Club Deportivo PODIUM Y CLUB
ALFASKI llega a vuestras manos con toda
la información que se necesita para practi-
car nuestros deportes favoritos: EL ES-
QUI Y EL SNOWBOARD.
¿Necesitas realizar un cursillo
de aprendizaje o perfecciona-
miento?
Ya puedes inscribirte en nues-
tros cursillos de 12 horas de esquí
o snowboard de fines de semana
para aprender o perfeccionar en
la práctica de este deporte de nie-
ve. Es impartido por monitores di-
plomados de la E.E.E. en la esta-
ción de Formigal.
CURSILLOS CLUB 
PODIUM + CLUB ALFASKI:
Para poder conseguir que los
grupos de cursillistas no sean muy
numerosos (máximo 10 personas),
los realizaremos conjuntamente
con el club «Alfaski» de Alfaro
(La Rioja), así podemos disponer
de monitores exclusivos. además,
adecuamos las fechas de los mis-
mos para que no coincidan con los
viajes de varios días (voto, etc …).
Por todo ello, los cursos de es-
qui y snow se realizaran los do-
mingos 15, 22 de febrero y 1, 8 de
marzo. Para estos domingos se
pondra autobus.
El coste de este curso de 12 h.
sera de 75,00 euros (viaje y forfait
no incluido).
Además los cursos también se
pueden realizar los cuatro sába-
dos o los cuatro domingos de los
meses de enero, febrero o marzo,
siendo de doce horas el total del
mismo, a tres horas por día.
PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES
• Diciembre: Puente de la Inma-
culada: 6-7-8 de diciembre.
• Enero/febrero/marzo: semana
del voto. Cursos de aprendizaje
y perfeccionamiento en Formi-
gal. Fin de semana de montaña
en Cerler, con alojamiento en
escuela de alta montaña de Be-
nasque. Semana blanca escolar.
Cerler. Viajes en domingo al pi-
rineo aragonés.
Si deseas mayor información, no
dudes en acudir a nuestras sedes.
En ellas, además de poder realizar
las inscripciones de socio, podrás
informarte de nuestras ventajas,





Posiblemente cuando llegue a
nuestras casas la Voz de Ejea, la
OMIJ -Oficina Municipal de Infor-
mación Juvenil- ya habrá celebrado
en el centro Cívico de Ejea la Se-
mana Europea de la Juventud. Cele-
bración de carácter paneuropeo
que se desarrolla simultáneamente
en treinta y un países que participan
en el programa de “Juventud en Ac-
ción”. El objetivo es debatir acerca
de los planteamientos futuros de la
U.E. en materia juvenil, y hacer ba-
lance de los programas europeos
dirigidos a los jóvenes.
Uno de los puntos fuertes de
esta Semana Europea llega con la II
edición de “La Torre de Babel”, que
suma a Madrid las sedes de Mallor-
ca y Gijón, entre otras. Esta iniciati-
va consiste en un encuentro infor-
mal entre jóvenes en el que las
personas de distinta nacionalidad
hablarán en su propio idioma, dan-
do la oportunidad a los jóvenes es-
pañoles de practicar y aprender de
cada una de las culturas presentes.
Algo parecido tendrá lugar en la
OMIJ,convirtiéndose en un lugar de
encuentro de los países que forma-
mos Europa: información, talleres,
entretenimiento... En definitiva, ins-
taurar el sentido de la solidaridad y
tolerancia entre los jóvenes.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
Festival danza oriental
El próximo 20 de diciembre, las alumnas del curso de
danza del vientre que imparte Isabel Pérez, actuarán en el
Teatro de la Villa a las 20 horas. Será el segundo evento
de estas características que se celebra en Ejea.
Encuentro de formación Antenas Informativas
El pasado mes de octubre,
concretamente el fin de sema-
na del 24 al 26 de octubre, tu-
vo lugar el Encuentro de for-
mación para antenas
informativas en Caspe. Duran-
te esos días,Antenas informati-
vas de los distintos Ayunta-
mientos y comarcas aragonesas
que formamos parte de AIMER
( Antenas informativas en el
medio rural) pudieron apren-
der las bases para ser unos in-
formadores juveniles así como
mediadores entre las oficinas de
información y otros jóvenes. En
el programa de formación se
incluyen sesiones y talleres que
van desde cómo hablar en públi-
co a cómo administrar el espa-
cio joven, pasando por Cómo
debería se la antena ideal; todo
ello junto a otras actividades
más lúdicas, como juegos, diná-
micas etc.
Los encuentros de AIMER se
reparten en tres anuales, siendo
este un modo de interrelación
entre jóvenes de toda la geogra-
fía aragonesa que actúan como
informadores juveniles.
¿Somos ciudadanos europeos?
La mayoría diríamos que
si, pero probablemente sin pa-
rarnos a pensar en lo que ello
supone, sólo nos vemos parte
de Europa por hechos como
compartir la misma moneda o
viajar sin necesidad de pasa-
porte. La ciudadanía europea
supone estar involucrados en
todo el proceso de integra-
ción de todos los miembros
de la Unión Europea, en tener
información sobre los temas
que nos atañen como europe-
os, y ser parte activa en estos
para crecer y mejorar. No se
trata de perder identidades
como miembros de otras co-
munidades más pequeñas, sino
de añadir beneficios, facilitar
la comunicación, aumentar el
conocimiento mutuo y apren-
der los unos de los otros.
• EL TABLON •
PINSORO
1 de noviembre dio comienzo el
taller de percusión en Pinsoro. Se
realizará los viernes por la tarde
en el Centro social.
SEVILLANAS 
El curso de sevillanas también se
pone en marcha este mes de no-
viembre, lunes para los de inicia-
ción y los martes para los alum-
nos avanzados, los dos a las 8 de
la tarde en la sala de danza del
Centro Cívico.
ESPACIOS JOVENES 
Esperamos que en breves poda-
mos inaugurar los nuevos espa-
cios jóvenes de Pinsoro y El Bayo,
que sean lugares multifunciones
donde puedan realizarse una
oferta de actividades de calidad
para el colectivo juvenil.
SUBVENCIONES 
El día 30 de octubre se publica-
ron las ayudas para diferentes en-
tidades sin ánimo de lucro, entre
las que se encuentran las asocia-
ciones juveniles. Si estáis interesa-
do/as, en la OMIJ os podemos
asesorar. El plazo de presentación
finaliza el 30 de enero de 2009.
Existen varias teorías a este
respecto, aunque la más extendi-
da es que procede de un baile de
tipo religioso que practicaban
antiguamente las sacerdotisas de
los templos.
Sea cual sea el origen, la
danza posee una larga tradición
en Oriente Medio y de África
del Norte.
Históricamente, en la mayo-
ría de los bailes vinculados a la
danza oriental había separación
de sexos; los hombres con los
hombres y las mujeres con las
mujeres. Hay pocas muestras
de baile mixto. Esta práctica
pretendía garantizar que una
«buena» mujer no fuera vista
bailando con nadie que no fue-
ra su marido, su familia más cer-
cana o sus amigas.
La danza oriental ha sido
tradicionalmente folclórica im-
provisada por una sola bailari-
na, aunque ahora pueden verse
espectáculos con coreografía y
varias bailarinas. Se caracteriza
por sus movimientos suaves y
fluidos, disociando y coordinan-
do a la vez las diferentes partes
del cuerpo. Por ejemplo, los
brazos pueden ir a un ritmo di-
ferente del que va marcando la
cadera. La atención se centra
principalmente en la cadera y el
vientre, alternando movimien-
tos rápidos y lentos y se enfati-
za en los músculos abdomina-
les, con movimientos de pecho
y hombros así como con bra-
zos serpenteantes. Los movi-
mientos ondulatorios, rotati-
vos, que por lo general son
lentos simbolizan la tristeza, en
cambio con los movimientos
rápidos, golpes y vibraciones la
bailarina expresa alegría. Todos
los movimientos de esta danza
se relacionan con la naturaleza,
por ejemplo, las plantas de los
pies se apoyan bien sobre el sue-
lo, esto simboliza la tierra,o tam-
bién cuando la bailarina extiende
sus brazos siempre forman una
semi U y nunca estan caídos, es-
to simboliza a las aves.
En un comienzo las bailarinas
árabes se perfumaban las muñe-
cas para que al bailar y al mover
sus manos se perfumaran ellas
mismas y a su público. En esa
época no existían perfumes, por
lo que utilizaban aceites.
El gran interés que despier-
ta esta forma artística nos ha
llevado a indagar un poco más
sobre ella.
El origen exacto de esta for-
ma de baile es motivo de cons-
tante debate entre quienes se
interesan por esta danza, debi-
do principalmente a la escasa
investigación llevada a cabo al
respecto. La mayoría de los es-
tudios los han realizado las pro-
pias bailarinas, en un intento
por entender sus orígenes. No
obstante, suele pasarse por alto
que gran parte de la danza en
Oriente Medio surge en el con-
texto social, no tanto en el de
las representaciones en caba-
rets a cargo de bailarinas profe-
sionales, entorno éste más visi-
ble y glamuroso. Esto ha
provocado una importante
confusión en cuanto a la verda-
dera naturaleza de este baile,
dando lugar a teorías contra-
dictorias en un intento por ex-
plicar sus orígenes.
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La voz de los mayores
El certamen, organizadopor la Dirección Pro-vincial del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales
de Zaragoza, se celebró entre
los días 20 y 23 de octubre en el
Centro Cultural «Teodoro
Sánchez Punter» de Zaragoza
y contó con la participación de
6 grupos de teatro de diferen-
tes Hogares de las provincias
de Huesca y Zaragoza.
La actuación del grupo de
Ejea de los Caballeros tuvo lu-
gar el día 21 martes, tarde en la
que también actuó el grupo de
teatro del Hogar de Huesca ca-
pital que nos hizo sonreír con
las piezas cómicas y costum-
bristas que representaron.
El grupo de teatro de Ejea,
participó con la obra «Diálo-
gos con el Dolor» de Isabel
Oyarzabal, un ensayo donde
los sentimientos toman una es-
pecial relevancia y donde son
tratados de una forma real y
directa. Las diferentes escenas
representadas hacían referen-
cia al amor en sus diferentes
versiones, y también, cómo no,
al desamor. Todos los que pre-
senciamos la actuación nos vi-
mos envueltos en la atmósfera
que los actores de forma ma-
gistral, consiguieron trasmitir
al público.
Tras el éxito, el grupo, bajo
la dirección de la ejeana Laura
Pueyo, sigue trabajando en es-
ta obra que es más amplia y
que esperamos ver estrenada
en Ejea de los Caballeros en
los próximos meses, para ello
contamos con la colaboración
del Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros y el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.
Desde estas páginas quere-
mos animar a todos los miem-
bros del grupo y a Laura, su di-
rectora, para que continúen
trabajando con ánimo e ilu-
sión, pues los beneficios que
esta actividad aporta tanto a
los que la llevan a cabo como a
los que disfrutamos viéndola,
son numerosos.
6ª Muestra de Teatro de Personas Mayores
El pasado mes de octubre se ha celebrado en Za-
ragoza la 6ª Muestra de Teatro de Personas Mayores
organizada por el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales y, como ya es habitual, el grupo de teatro
del Hogar de Mayores de Ejea de los Caballeros, ha
participado en la misma cosechando un gran éxito.
En este acto estuvieron pre-
sentes representantes de la
fundación «La Caixa» y del
Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. El Gerente del Insti-
tuto, Juan Carlos Castro, junto
con los representantes de la
fundación «La Caixa» hicieron
una reflexión sobre estos diez
años de colaboración entre am-
bas instituciones y los logros
que se han conseguido. Segui-
damente, se hizo entrega a los
representantes de las aulas de
informática de los diferentes
Centros, de los diplomas obte-
nidos por los socios que duran-
te este año 2008, han participa-
do en cursos de informática
impartidos en los diferentes
Hogares. Por parte del Hogar
de Ejea, representando a los
socios, recogió los diplomas
Carmelo Landa.
Respecto al plato fuerte de
la jornada, la conferencia im-
partida por el profesor Rojas
Marco, decir que resultó muy
interesante y que los temas que
abordó resultaron muy adecua-
dos al colectivo presente. El se-
ñor Rojas Marcos, habló sobre
la soledad y la depresión, senti-
mientos muy comunes entre las
personas mayores, pero tam-
bién profundizó en el optimis-
mo como arma para combatir
esos sentimientos. Puso de ma-
nifiesto la soledad que sufren
muchas personas que están ro-
deadas de gente y lo acompa-
ñado que uno se puede sentir
aun estando físicamente solo.
Explicó algunas de las causas
de la depresión y pautas que
pueden venir bien para poder
salir de ella, haciendo especial
hincapié en el optimismo, en la
necesidad que tenemos de tra-
bajar en nosotros mismos el ver
el lado positivo de las cosas.
La charla que se prolongó
durante más de una hora resul-
tó muy amena, pues constante-
mente hacía referencia a situa-
ciones cotidianas consiguiendo
trasmitir sus mensajes de una
forma muy gráfica.
El pasado día 24 de octubre, un grupo
de socios del Hogar de Mayores de Ejea,
tuvo la oportunidad de asistir a una con-
ferencia impartida por el ilustre psiquiatra
Luis Rojas Marcos. Esta charla formaba
parte de una jornada de convivencia que
tuvo lugar en Zaragoza con motivo de la
celebración del décimo aniversario del
convenio de colaboración entre la funda-
ción «La Caixa» y el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, fruto del cual, se han
ido desarrollando a lo largo de estos años
multitud de actividades destinadas a las
personas mayores, a través de los Hogares
de Mayores de la red pública del Gobier-
no de Aragón.
Jornada de «La Caixa» en Zaragoza
Conferencia de Luis Rojas Marcos.
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En el pasado Pleno del 3
de Noviembre se aprobó por
unanimidad una moción de
urgencia sobre el día interna-
cional contra la violencia de
género, en la que se hacia re-
ferencia a los siguientes as-
pectos:
La Ley Integral contra la
Violencia de Género va a
cumplir cuatro años de vigen-
cia. El compromiso adquirido
por el Gobierno socialista con
la ciudadanía, las institucio-
nes, los distintos equipos pro-
fesionales y, en especial, con
las víctimas de esta  violencia,
sigue vigente y más fuerte que
nunca.
Pero el éxito de Leyes co-
mo ésta exigen, además, un
apoyo y voluntad social com-
pletos y sin fisuras: Las nor-
mas han de emanar de la so-
ciedad, impregnar a quienes
van dirigidas y ahondar y en-
raizar en su memoria colecti-
va. Son los derechos básicos
de ciudadanía y por ella de-
ben ser defendidos.
Por ello este año debemos,
además y complementaria-
mente, rendir nuestro más
profundo homenaje a aque-
llos ciudadanos y ciudadanas
que han antepuesto incluso su
integridad física a la ayuda so-
lidaria a las mujeres víctimas
de violencia de género. A
aquellos ciudadanos y ciuda-
danas que luchan y seguirán
luchando por devolver la dig-
nidad a las mujeres que, por el
mero hecho de serlo, sufren la
mentalidad posesiva machista
y a veces les cuesta la vida. A
aquellos ciudadanos y ciuda-
danas que, sintiendo la terri-
ble injusticia que para las víc-
timas supone la violencia de
género, intentan cambiar las
mentalidades opresoras y re-
presivas de los maltratadores
y a ello dedican su esfuerzo y
trabajo con total honestidad y
dedicación. A aquellos ciuda-
danos y ciudadanas que, tanto
desde los estamentos sociales
en contacto con esta lacra co-
mo aquellos otros y otras des-
de su vivencia cotidiana, ha-
cen recuperar a las víctimas
de violencia de género la li-
bertad que les es negada y a la
que todos los seres humanos
tenemos derecho.
Por lo que, se insta al go-
bierno de la nación a seguir
luchando, a fin de erradicar la
violencia contra las mujeres.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
Programa municipal para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres
Del 17 al 30 de noviembre de 2008
Martes 18 de Noviembre
PELÍCULA PARA LA REFLEXIÓN
Proyección de la película «En
tierra de hombres»
Cuando fracasa su matrimonio,
Josey Aimes vuelve a su pueblo
natal en busca de un buen traba-
jo. En solitario, y con dos hijos,
busca trabajo en la fuente princi-
pal de empleo de la región de las
minas de hierro en el norte de
Minnesota. Está mentalizada pa-
ra afrontar el trabajo, pero no
para aguantar el acoso que ellas
y otras mineras sufren por parte
de sus compañeros.
Hora: 6:30 de la Tarde
Lugar: Salón de Actos del Cen-
tro Cívico Cultural 
Jueves 20 y 27 de noviembre
FORMACIÓN 
Seminario de formación. Facto-
res culturales y violencia de gé-
nero en mujeres de origen ex-
tranjero.
Este Seminario está impartido
por personal técnico del Servicio
de Apoyo a la Mediación Inter-
cultural (SAMI), formando par-
te del Proyecto de Atención In-
tegral a Mujeres Víctimas de
Violencia de Género de la Co-
marca Cinco Villas.
Personas destinatarias: profesio-
nales que intervienen con muje-
res de origen extranjero, así co-
mo personas especialmente
interesadas en la materia.
Horario: de 9 a 14 horas 
Inscripciones:
Centro Comarcal de Servicios
Sociales. Tel. 976 67 75 59 
e. mail accionsocial@cincovillas.es
Jueves 20 de Noviembre
PELÍCULA PARA LA REFLEXIÓN
Proyección de la película «Estre-
llas de la Línea»
Valeria, Vilma, Mercy y el resto
de sus compañeras sueñan con
ser tratadas dignamente y que
cese la violencia que sufren a
diario. Son prostitutas guatemal-
tecas que trabajan en La Línea,
junto a la vía del tren que atra-
viesa la capital de camino al
Océano Pacífico…
Hora: 6:30 de la Tarde
Lugar: Sala de Audio del Centro
Cívico Cultural 
Viernes 21 de Noviembre
JUVENTUD
Navegamos en clave de Igual-
dad: + igualdad = - Violencia de
Género 
A través del CD multimedia «+
igualdad = - violencia de géne-
ro» os invitamos a conocer más
info. sobre la violencia. Es nece-
saria vuestra colaboración para
que chicas y chicos podáis cons-
truir una sociedad sin violencia y
sin prejuicios.
Te esperamos en la OMIJ, a las 6
de la tarde. En la 1ª Planta del
Centro Cívico
Viernes 21 de Noviembre
PUEBLOS CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA 
Concentración y manifiesto con-
tra la violencia machista 
Lugar: plaza del ayuntamiento
de Valareña
Hora: 5:30 de la tarde 
Lugar: plaza del Ayuntamiento
de Sabinar 
Hora: 6:30 de la Tarde 
Lugar: Plaza de la Casa de la
Mujer de Rivas 
Hora: 7:30 de la Tarde 
Sábado 22 de Noviembre
PUEBLOS CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA 
Concentración y manifiesto con-
tra la violencia machista 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
de El Bayo 
Hora: 11 de la mañana 
Lugar: Plaza del ayuntamiento
de Pinsoro 
Hora: 12 de la mañana 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
de Bardenas 
Hora: 1 del mediodía 
Domingo 23 de Noviembre
PUEBLOS CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA 
Concentración y manifiesto con-
tra la violencia machista.
Hora: 11:30 de la mañana 
Lugar: plaza del ayuntamiento
de Farasdués 
Hora: 12:30 de la mañana 
Lugar: plaza del ayuntamiento
de Santa Anastasia 
Martes 25 de Noviembre
REIVINDICA LA 
NO VIOLENCIA.
Concentración y marcha silen-
ciosa contra la violencia ma-
chista.
…Porque acabar con la violencia
machista es responsabildad de
todos y todas, el Día Internacio-
nal para la Eliminación de la
Violencia contra las mujeres ven
a decir ¡Basta!
Hora: 8 de la tarde
Lugar: Puerta principal del
Ayuntamiento de Ejea 
Marcha Silenciosa: Avenida
Cosculluela 
Martes 25 y Miércoles 26
FORMACIÓN PREVENTIVA 
Talleres «Construyendo relacio-
nes en clave de igualdad»
…La importancia de construir y
apostar por relaciones igualita-
rias.
Personas Destinatarias: alumna-
do de los Ciclos Formativos del
I.E.S. Cinco Villas y Reyes Cató-
licos 
Dinamiza: Silberio Sáez. Psicólo-
go y sexólogo que, junto a otros
profesionales, se encargan de la
Asesoría Sexológica para jóve-
nes del Ayuntamiento de Ejea 
Miércoles 26
CONFERENCIA SOBRE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE
MUJERES Y NIÑAS.
Violencia contra mujeres y niñas
en situación de guerra (Afaga-
nistan, El Congo, Balcanes…)
Imparte: David Sendra. Perio-
dista y analista internacional, es-
pecializado en zonas de conflic-
to, además de investigador en
temas de derechos humanos de
mujeres y niñas. Avalado como
observador para la ONU
Hora: 6 de la tarde 
Lugar: Salón de Actos del Cen-
tro cívico Cultural de Ejea 
Plazas: hasta completar aforo 
PARA MÁS INFORMACIÓN
Servicio de Igualdad-Centro Municipal para la Mujer y la Igualdad
Pº del Muro 22-24. 2ª Planta del centro Cívico Cultural
Tel. 976 67 75 37 • Correo: igualdad@aytoejea.es
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VEHÍCULOS
COMERCIALES
Presentado un estudio 
sobre la situación sociolaboral
de la mujer en Ejea
El pasado 31 de octubre, en el Centro Cí-
vico de Ejea se presentaron los resultados
del «Estudio sobre la situación sociolaboral
de la mujer en el municipio de Ejea de los
Caballeros», que ha sido realizado por el so-
ciólogo Jaime Minguijón, de la consultora
Milenium 3. por encargo de la iniciativa
Emprender en Red en Ejea.
La presentación del estudio
tuvo dos partes. En la primera
intervinieron José Luis Jericó,
Director Gerente de SOFEJEA
y coordinador de Emprender en
Red en Ejea, y Jaime Minguijón,
el autor del estudio. En la segun-
da parte, y para cerrar el acto, in-
tervinieron Nuria Ayerra, Con-
cejala Delegada de Igualdad del
Ayuntamiento de Ejea, y Teresa
Ladrero, Concejala Delegada de
Economía, además de Consejera
Delegada de SOFEJEA.
A lo largo del primer semes-
tre de 2008 se ha llevado a cabo
una investigación centrada en el
estudio de la situación sociola-
boral de las mujeres en el muni-
cipio de Ejea de los Caballeros.
El objetivo último del estudio
reside en conocer para actuar, es
decir, buscar líneas de acción pa-
ra mejorar la empleabilidad de
la mujer ejeana.
Para llevar a cabo el estudio
sobre la situación sociolaboral
de las mujeres en Ejea se han
empleado dos estrategias de in-
vestigación, con sus correspon-
dientes metodologías. De este
modo, el estudio combina una fa-
ceta analítico-estadística con
otra de análisis sociológico.
De una parte, con un sentido
claramente descriptivo, se han
utilizado fuentes de información
secundarias para conocer la rela-
ción con la actividad y el empleo
de las mujeres de Ejea de los Ca-
balleros. Las estadísticas emplea-
das corresponden al año 2007.
De otra parte, se ha procedi-
do a entrevistar a todos los acto-
res relevantes del municipio
(empresarios, sindicatos, media-
dores) y a las propias mujeres (a
través de diferentes grupos de
trabajo) para conocer cuáles
eran las relaciones sociales de
fondo que permiten comprender
la situación sociolaboral de las
mujeres encontrada en la prime-
ra fase descriptiva.
Las personas interesadas pue-
den consultar el estudio e, incluso
descargárselo, en la página web de
SOFEJEA, www.sofejea.com.
El «Estudio sobre la situa-
ción sociolaboral de la mujer en
el municipio de Ejea de los Ca-
balleros» ha sido posible gracias
a una subvención concedida por
el Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). La coordinación del
estudio ha recaído en SOFEJEA
y el Área de Igualdad del Ayun-
tamiento de Ejea, junto a la con-
sultora Milenium 3.
El Pleno Municipal del 3 de noviembre acordó la ad-
hesión del Ayuntamiento de Ejea a la Carta Europea pa-
ra la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Así
mismo, el ayuntamiento aceptó el compromiso público y
formal de aplicar el principio de la igualdad de mujeres y
hombres en la vida pública.
Ejea se adhiere a la Carta
Europea para la Igualdad
Fademur premia a una 
colona pionera de El Bayo
La Carta Europea para la
igualdad de mujeres y hombres en
la vida local, redactada por el
Consejo de Municipios y Regio-
nes de Europa, va destinada a las
asociaciones locales y regionales
de Europa, las cuales están invita-
das a firmarla y a adoptar una
postura públicamente sobre el
principio de igualdad de las muje-
res y de los hombres en la vida lo-
cal y a aplicar en su territorio los
compromisos definidos en esta
carta. La igualdad es un principio
fundamental en la Unión Euro-
pea. Desde la entrada en vigor del
Tratado de Ámsterdam, la igual-
dad entre mujeres y hombres y la
eliminación de las desigualdades
entre unas y otros son un objetivo
que debe integrarse en todas las
políticas y acciones de la Unión y
de sus miembros.
La Ley para la Igualdad de
mujeres y hombres incluye como
novedad la prevención de con-
ductas discriminatorias por razón
de sexo.
En la jornada nacional orga-
nizada el pasado 14 de octubre
por Fademur, se entregó un pre-
mio de reconocimiento a Mo-
desta De Marco, maestra, pione-
ra en la colonización de El Bayo
y dinamizadora del movimiento
asociativo de este pueblo. En
palabras de Teresa Sevillano,
Presidenta de Fademur Aragón,
«con el reconocimiento a Mo-
desta queremos simbolizar nues-
tro agradecimiento al tesón y el
esfuerzo de todas las mujeres del
medio rural, en especial a las que
fueron el motor del proceso de la
colonización en el municipio de
Ejea».
Teresa Ladrero y Nuria Ayerra, en la presentación.
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Durante los días 20, 21 y 22 de noviem-
bre, el Pabellón de la Ciencia del Gobier-
no de Aragón se asentará en el Polidepor-
tivo de La Llana para acercar la Ciencia de
una manera divertida y participativa a to-
dos los públicos, y en particular a los más
jóvenes. La intención es mostrar a la cien-
cia desde una perspectiva lúdica.
Para divertir enseñando
El Pabellón de la Ciencia llega a Ejea
Demostrar que la ciencia no
es aburrida y descubrir que está
a nuestro alrededor es el gran
objetivo general de este proyec-
to que, tras su presencia en la Fe-
ria de Muestras de Zaragoza, iti-
nera a Ejea de los Caballeros,
Sabiñánigo y Calanda.
Por un lado se realizarán visi-
tas concertadas con los centros
educativos el jueves y viernes, 20
y 21 respectivamente. Los esco-
lares de 10 a 14 años participarán
en talleres y realizarán activida-
des científicas con sus propias
manos. 6 Talleres (Astronomía,
Ciencia sorprendente, Investiga-
ción en la escena del crimen.
CSI, Cocina científica, Conviér-
tete en científico y Volcanes) y 2
exposiciones interactivas (Jue-
gos de ingenio y El rincón de la
naturaleza) integran los conteni-
dos del Pabellón de la Ciencia
que, además de los escolares, po-
drán disfrutar las familias duran-
te toda la jornada del sábado, en
Cerrando el otoño cultural y como prelu-
dio del programa especial que cada Navi-
dad ofrecemos a nuestro público, llegan a
Ejea 3 magníficos espectáculos. Se trata de
un recital de Pilar Torreblanca, teatro para
bebés y una comedia sobre los hermanos
Marx. Antes, los ejeanos pudieron disfrutar
con la espléndida actriz Charo López.
Canto lírico, teatro para bebés y comedia
Preludio cultural antes de la Navidad
El viernes, día 28 de no-viembre, tendrá lugar unrecital lírico de la soprano
Pilar Torreblanca, acompañada al
piano por Ricardo Solans. Bajo el
título «Los sonidos del agua», in-
terpretan un programa presenta-
do en el marco de la EXPO que
hace un repaso por autores, épo-
cas, estilos y obras en las que el
agua, el mar, los ríos, las lágrimas
o los seres mágicos de mundos
marinos son los protagonistas.
Autores como Vivaldi, Haendel,
Bellini, Mozart, Puccini, Rossini,
entre otros, serán interpretados
por la magnífica voz de la sopra-
no zaragozana Pilar Torreblanca.
Saltando al mes de diciembre,
en concreto el martes, día 9, he-
mos programado un espectáculo
muy especial, tan especial como
que es para niños y niñas de 1 a 3
años. La compañía vasca Teatro
Paraíso representará «En el jar-
dín», una experiencia visual, poé-
tica y lúdica interesantísima que
ha recibido premios como el FE-
TEN al mejor espectáculo para la
pequeña infancia , el de la FE-
RIA DE LLEIDA o premios in-
ternacionales compo el del Minis-
terio de Educación Belga o el
Festival de Bucarets.
Y terminando ciclo,Teatro Me-
ridional, una compañía radicada
en Madrid pero integrada por ac-
tores internacionales, representará
la obra «La verdadera historia de
los hermanos Marx». Será el vier-
nes, día 12 de diciembre. Es una
comedia en homenaje a los genia-
les hermanos Marx, a su humor
ácido, teatral e inesperado, que va
recreando los personajes y recons-
truyendo la manera de contar de
las viejas películas del grupo.
Meridional se mete en ese es-
píritu delirante de los cómicos.
Meterse en esa piel es un asunto
delicado porque es posible aca-
bar abducido por la ortodoxia del
marxismo.
H E R E D E R O S  L U I S  A Z N A R E Z
“LA CASIANA”
Tejidos y confecciones
Ropa de caballero y ropa de hogar
DESDE SIEMPRE, EL COMERCIO MÁS TRADICIONAL DE LAS CINCO VILLAS






Tu punto de encuentro en el polígono
sekia@hotelsekia.com. 
www.hotelsekia.com
Tel. Reservas: 976 671 767
Teatro Meridional.
horario de 9´30 a 14´00 y de 17´00
a 20´00 horas. La entrada será li-
bre y gratuita.
Los patrocinadores son CAI,
Universidad de Zaragoza, Fun-
dación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT), que a
su vez depende del Ministerio de
A las 7 de la tarde y en el Salón de Actos del Centro
Cívico, los ejeanos tienen la oportunidad de prestarse a
colaborar con la ciencia. El Proyecto IBERCIVIS pre-
tende animar a los ciudadanos a prestar sus ordenadores
en los ratos en que estén libres para que realicen cálculos
científicos. La iniciativa llega a Ejea gracias a la colabo-
ración de Diputación de Zaragoza, que se ha incorporado
al proyecto como entidad patrocinadora.
El próximo 21 de noviembre
Se presentará 
el Proyecto IBERCIVIS
La investigación científica re-
quiere cada vez mayor potencia de
cálculo para ser competitiva. Los
investigadores demandan constan-
temente un mayor número de or-
denadores y para dar respuesta a
esta gran demanda de cálculo ha
nacido el ordenador virtual ciuda-
dano IBERCIVIS, un proyecto na-
cido en Zaragoza y que se extiende
con gran éxito por todo el país.
Para «hacer Ciencia desde ca-
sa» sólo es necesario tener un or-
denador, al que se descarga una
pequeña aplicación de forma
transparente y segura. El ordena-
dor ciudadano irá recibiendo «tra-
bajos» que se irán ejecutando en
los ratos muertos, y, cuyos resulta-
dos serán devueltos a la comuni-
dad científica para analizarlos. Los
proyectos de investigación a los
que Ibercivis presta sus resultados
son tres: El desarrollo de fármacos
para la lucha contra algún tipo de
cáncer, la energía de fusión y el es-
tudio de nuevos materiales.
Ciencia e Innovación, y el Gobier-
no de Aragón, a través del Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad de Zaragoza.
También colabora de Depar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Aragón y, como es lógi-
co, el Ayuntamiento de Ejea.
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Obama
Marcelino Cortés
Hay muchas maneras de
definir qué es la democracia,
pero de todas ellas me quedo
con una que, por brutal y tre-
menda, es muy práctica: «La
democracia es el sistema polí-
tico que permite cambiar de
gobierno sin necesidad de re-
currir a la guerra civil». Es
cierto que la democracia es
una idea nacida en la Grecia
clásica, pero, se quiera o no se
quiera, fue en Estados Unidos
en donde adoptó su formula-
ción moderna.
Sólo con estas premisas se
explica el interés y la fascina-
ción con los que se ha seguido
en todo el mundo las eleccio-
nes que han llevado a la presi-
dencia a Barack Obama. Uno
no puede dejar de sentir admi-
ración por un proceso electo-
ral en donde, a diferencia de lo
que ocurre en España, el per-
dedor, al reconocer abierta-
mente su derrota, se engrande-
ce, y el ganador, humillándose,
se ennoblece.
Pero este proceso electoral
es grande y noble por otras
dos razones.
En primer lugar, es grande
porque se ha demostrado que
la democracia plena, sin desca-
feinar, contiene sus propios
mecanismos de regeneración
sin necesidad, como dice la de-
finición de arriba, de llegar al
enfrentamiento. Los electores
americanos, escindidos en dos
como pocas veces en su histo-
ria, han llegado a la conclusión
de que muchas de las políticas
de Bush les conducían a un ca-
llejón sin salida y han decidido
cambiar de chófer. Al hacerlo
y al aceptarlo después, han
puesto varios puntos de sutura
en la herida por la que sangra-
ba la sociedad americana.
En segundo lugar, es no-
ble porque la sociedad y las
leyes en materia de derechos
civiles definitivamente se han
sincronizado. Se suele decir
que la sociedad va siempre
por delante de las leyes, pero
no siempre es así. Las leyes y
enmiendas que proscribían
la segregación racial en los
EE.UU. fueron muy por de-
lante de unos comportamien-
tos sociales que en ocasiones
se reducían a la hipocresía y
al fariseísmo de lo «política-
mente correcto». Todo lo cual
demuestra que las leyes por sí
mismas no pueden erradicar
comportamientos sociales co-
mo el racismo si no empapan
el tejido social con sus inten-
ciones.
Estas dos razones de gran-
deza y nobleza tienen en co-
mún a un mismo personaje,
Barack Obama, el negro que
se ha convertido en la espe-
ranza blanca de los cuatro
próximos años.
LAS CUATRO ESQUINASInaugurado el 31 de octubre
Monumento en memoria de las 
víctimas de la represión franquista
Al mismo asistieron nume-rosos familiares de las víc-timas del franquismo, al-
caldes de las Cinco Villas, miembros
de la Corporación Municipal y
abundante público que quiso su-
marse al homenaje. Incluso el tem-
poral de lluvia y viento hizo un pa-
réntesis para que el acto pudiera
desarrollarse con normalidad.
El monumento está compuesto
de tres monolitos de piedra negra,
orientados transversalmente, inscri-
tos por ambas caras e instalados so-
bre una solera rectangular también
de piedra. Sobre los monolitos es-
tán grabados los nombres de las víc-
timas, organizados por sus munici-
pios de origen. La relación incluye a
todos los vecinos de Ejea de los Ca-
balleros asesinados en la localidad y
fuera de ella; a quienes, no siendo
vecinos de Ejea de los Caballeros,
fueron apresados en su cárcel antes
de ser excarcelados para su asesina-
to en cualquier otro lugar y, final-
mente, a cuantos otros fueron asesi-
nados en esta localidad sin haber
sido previamente detenidos en su
cárcel.
El listado de nombres ha sido
realizado por José Antonio Remón,
historiador e investigador ejeano.
En el Monumento Memorial apare-
cen los nombres de 417 víctimas, de
los cuales 388 eran hombres y 29
mujeres, pertenecientes a 30 locali-
dades.
«Nunca ha brillado tanto el sol
de la justicia para nosotros como es-
ta tarde», señaló Javier Lambán al
inicio de su intervención en este ac-
to, para añadir a continuación que
ahora «tenemos la satisfacción del
deber cumplido». «Esta tarde –con-
tinuó—enterramos como Dios
manda, a nuestros muertos, porque
quienes los amontonaron aquí tra-
taron de cubrirlos de venganza y
rencor, erradicarlos de la memoria
colectiva. Hoy vamos a hacerles vi-
vir para siempre con nombres y
apellidos en nuestros corazones».
Por su parte, el historiador José
Antonio Remón, subrayó que este
es un acto de «normalidad demo-
crática». Los nombres de la mayo-
ría de estas personas nunca han fi-
gurado en una lápida, ya que sobre
esta fosa común la única losa que ha
habido ha sido la del olvido y la in-
diferencia oficiales».
En el acto, que estuvo conduci-
do por Mª Angeles Casalé, se pu-
dieron escuchar la grabación de un
discurso de Manuel Azaña, poemas
del hijo de José Mª González Ga-
monal y el Himno de Riego inter-
pretado por un grupo de viento y
cuerda acompañados por un tenor.







El alcalde de Ejea, Javier Lamban, presidió el pasa-
do 31 de octubre, en el Cementerio Municipal de Ejea,
el emotivo acto de inauguración del Monumento Me-
morial erigido junto a la fosa común por iniciativa del
Ayuntamiento ejeano para honrar la memoria de quie-
nes fueron asesinados entre julio y octubre de 1936, víc-
timas de la represión franquista. La emoción recorrió
todas las partes del acto.
VÍCTIMAS EJEANAS DE LA REPRESIÓN
FRANQUISTA (1936) 
JOSÉ ABAD PILARCÉS. ANTONIO ABADÍA LABÉ. JULIA ABADÍA NAVARRO. BRUNO
ABADÍA USÁN. GENARO AGUERRI REDRADO. MARCELINO ALAYETO ROMEO. VICTOR
ARBUÉS ARBUÉS. MARIANO ARILLA LOZANO. FELIPE ARRUDI BAILO.AGAPITA AZNA-
REZ TIRAPO. EUSTAQUIO BARBED PÉREZ. PONCIANO BLASCO GARCÍA. VENTURA
JESÚS BLASCO RACAJ. PABLO BOSQUED CAUDEVILLA. MARCELINO CARDONA CASA-
NOVA. FÉLIX CASTAÑÉ GARCÉS. DANIEL CASTAÑO HERNANDEZ. EMILIO CASTRO
GONZÁLEZ. RUFINA CAUDEVILLA LACASA. FELIPE CÓRDOBA FERNÁNDEZ. DOMIN-
GO CORTÉS CORTÉS. BONIFACIO CORTÉS SUMELZO. JOSÉ DIESTE BAGED. CRUZ DÍEZ
LAURA. PABLO DÍEZ MORENO. EMILIO DOMINGO BOBÉ. EUSEBIO FENOLLÉ MIGUEL.
LUIS FERRER GARCÍA. JOSÉ FORCÉN GERMÁN. SANTOS FRANCA VILLANUEVA. FRAN-
CISCO FRANCÉS VILLA.VICTORINO GARCÍA RUIZ. DIONISIO GASQUÉ PÉREZ.ANTONIO
GIBANEL CAMBRA. MANUEL GIL SAFÓN. PRUDENCIO GIMENO PETROCH. MANUEL
GINÉS GUILLÉN. SATURNINO GÓMEZ GARCÍA. MATÍAS GÓMEZ VILLANUEVA. JOSÉ
MARÍA GONZÁLEZ GAMONAL.ANASTASIO IZQUIERDO MARCO. DOMINGO JAUREGUI
HEREDIA. CARMELO JIMÉNEZ ARANDA. MANUEL JIMÉNEZ ARANDA. CARMELO JIMÉ-
NEZ PALLARÉS. PEDRO JIMÉNEZ VILLA. VICENTE JORDÁN ANAYA. JACINTO JORDÁN
ANAYA. SANTOS LABORDA ROMEO. SANTIAGO LADRERO BERICAT. ALEJANDRO LA-
LANZA ASÍN. DANIEL LARRODÉ LAMBAN. JOSÉ LAVILLA AGUERRI. BERNARDO LÁZA-
RO BENEDICTO. GABRIEL LERENDEGUI ARRESE. FELICIANO LIZONDO SAMATÁN.
SANTIAGO LOBERA ARRIBAS. VICTORIANO LOBERA ARRIBAS. FRANCISCO LONGÁS
URBÓN. JOSÉ LOU LLORENS. AVELINO MARÍN PALACIOS. JOSÉ MELERO GASQUED.
FERNANDO MIGUEL JIMÉNEZ. ESTEBAN MILLÁN ASENSIO. MARIANO MILLAS SAGAS-
TE. NARCISO MONTAÑÉS. MARIANO MONTAÑÉS LONGÁS. FERMÍN MURILLO MORLA-
NA. CRISTÓBAL FÉLIX NOGUÉ BENAVIDES. ALEJANDRO OBEDÉ CASTILLO. DOROTEO
OLAVERRI MAYO. PÍO PALACÍN NASARRE. CONSTANTINO PLANO ARILLA. JULIÁN PE-
QUÉ MOBELLÁN. MANUEL RAGA LADRERO. JUAN RECAJ SEVILLA. MARIANO ROMEO
NAUDÍN. SANTIAGO RUBIO BARÓN. CARLOS SAGASTE SANCHO. INOCENCIO SALCEDO
MILLAS. PEDRO SALINAS EXPÓSITO. EUGENIO SANCHEZ LAMBAN. JOSÉ SÁNCHEZ
LAMBAN. FLORENCIO SÁNCHEZ LAMBAN. JUAN SANCHO GARCÍA. PEDRO CAYO SAN-
CHO MALGOR. FRANCISCO SARRÍA BENAVENTE. VENTURA MIGUEL SARRÍA GUILLE-
MES. ORENCIO SESMA BAIGORRI.ANTONIO SOLANO ALCUBIERRE. JOSÉ TENÍAS LANA.
LÁZARO TUDELA BLASCO. SATURNINO URBÓN BERICAT. ANDRÉS URZAY GIMENO.
CONSTANCIO USÓN LOBERA. IGNACIO VICENTE ABAD. FRANCISCO VILAS ARMILLAS.
